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1. ELS ANTECEDENTS MIGRATORIS A TARRAGONA: 
L'EXEMPLE DE MONTBLANC 
Abans d'analitzar les dades globals dels emigrants conquencs a la 
capital provincial a l'inici del segle xx a partir de les dades que ens aporta 
el padró general d'habitants de Tarragona de l'any 1905, hem de cercar els 
antecedents. Per a fer-ho ens hem endinsat en el flux migratori de la principal 
població de la comarca, Montblanc, a la capital l'any 1865, a través del 
buidatge d'aquest padró. 
Segons dades censals, Tarragona el 1860 comptava 18.433 persones, 
xifra molt semblant a la de vuit anys després,' en un període d'estancament 
' Hi ha diversos estudis que dediquen atenció a l'evolució demogràfica de Tarragona en aquest 
pen'ode. Nosaltres hem consultat els de Jaume Aresté Bages Et crecimienío de Tarragona en el siglo xix. 
De la nueva población del puerto al plan del ensanche. Tarragona 1982 (especialment el capítol 
cinquè) i del mateix autor "La población de la ciudad de Tarragona a mediados del siglo xix", a / Col·loqui 
del Camp de Tarragona, Conca de Barberà i Priorat. Tarragona 1979, pàgs. 187-201; el de Pedro-
Antonio Heras La revolució de setembre de 1868 a Tarragona. Tarragona, 1981 (vegeu capítol i), i el 
d'Amadeu-J. Soberanas "Un manuscrito de Salas Ricomà con datos demogràficos de la Tarragona del 
siglo XIX", a Revista Tècnica de la Propiedad Urbana (Tarragona), 8 (desembre 1963), pàgs. 61-68. 
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motivat per la davallada dels preus del vi. Dins la demarcació la superaven 
en habitants les ciutats de Reus i Tortosa. L'any 1865 és certament un any 
de crisi demogràfica a causa de l'epidèmia del còlera: segons les estadísti-
ques municipals aquest any es produeixen 774 defuncions, que representen 
l'índex de mortalitat més elevat de les anteriors dècades, i que provoquen 
que el creixement vegetatiu sigui especialment negatiu (menys 177 habi-
tants). 
Si ens fixem en els grups d'edat dels tarragonins del 1860 constatem 
que es tracta d'una població jove. Un 34,5 % del total té entre 16 i 30 anys, 
i un 29,5 % entre zero i quinze anys. Referent al factor migratori com a motor 
del creixement urbà, Jaume Aresté ens informa que els nou vinguts a la ciutat 
procedeixen principalment de localitats del Camp de Tarragona, eminent-
ment agràries. De la resta de l'Estat hi concorreran individus de províncies 
properes, com Castelló, València, Osca, Terol, etc. Un dels motors econò-
mics de la vella Tàrraco serà el port, i n'és una mostra el fet que en aquest 
període cronològic de la segona meitat del segle xix l'increment demogràfic 
més notable es produeix a la part baixa. L'historiador Josep M. Recasens 
Comes comenta la formació, després de la guerra del Francès, d'un grup de 
comerciants, i ho fa a través de la persona de Joan Masalles (Montblanc 
1782 - Tarragona 1848), arribat a Tarragona el 1810 —i refugiat del 1812 
al 1814 a Vilanova i la Geltrú. Associat amb el seu germà Isidre i també amb 
el negociant vallenc Jaume Gasset, en una primera etapa (1814-1827) es 
dedicà al negoci de l'aiguardent, amb el vi comprat a l'Alt Camp i la Conca 
de Barberà, més tard —i fins a la seva mort— inverteix en empreses 
marítimes i forma una banca pròpia. ^  
El padró municipal de 1865 ens aporta poques dades: només nom i 
cognoms del declarant, professió, edat, estat civil, naturalesa, barri, carrer, 
número de casa i pis. No especifica el temps de residència. Tot i això, els 
resultats del seu buidatge són prou significatius de l'atracció de les zones 
rurals per la ciutat. En total hem localitzat l'empadronament de 67 mont-
blanquins, la majoria dones (40), que representen gairebé un 60 % del total, 
de les quals la meitat estan casades i els seus marits provenen del mateix 
Camp de Tarragona, especialment de la capital (7) i, després, dels pobles 
més pròxims (Constantí, Altafulla, Vila-rodona); també n'hi ha de més 
- "Contribución al conocimiento de la generación que preparo la gran expansión de Tarragona en 
la segunda mitad del siglo xix ", a Revista Tècnica de la Propiedad Urbana (Tarragona), 12(1965), pàgs. 
57-65. 
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lluny, com del Priorat (Porrera) i l'Urgell (Vallbona de les Monges). Les 
ocupacions dels caps de casa són diverses: artesans (ferrer, fuster, sabater), 
peons, un carnisser, un pagès, un propietari. 
Pel que fa als homes montblanquins (27), la meitat són casats (13), la 
majoria igualment al Camp tarragoní (sis amb dones de la capital, i la resta 
procedien de Constantí, el Pla de Santa Maria i Creixell de Mar). Quatre són 
casats al lloc d'origen. De vidus solament n'hi ha dos, i nou són solters. 
Pel que fa a l'emigració femenina destaquen les joves solteres, que es 
dedicaven principalment al servei domèstic: hi ha onze minyones, de les 
quals només una és vídua. També una dependenta. Les cases on servien 
estaven habitades per membres de les classes passives (eclesiàstics, propie-
taris rendistes, vídues), professionals liberals i funcionaris de l'Adminis-
tració central (enginyers, catedràtics) i comerciants. La serventa més jove té 
14 anys i la més gran 52. De dones vídues n'hi ha vuit, i de nenes, dues. 
L'any 1854 es comptabilitzen catorze serventes a Tarragona, provi-
nents de la comarca lleidatana de l'Urgell. ^ 
APÈNDIX I 
MONTBLANQUINS A TARRAGONA ( 1 8 6 5 ) 
[Font: Arxiu Municipal de Tarragona. Padró d'habitants 1865.] 
• Divisió per sexe i estat civil 
- Homes casats 
Amb dones no montblanquines: 
- Jaume Albareda, paleta, 33 anys, muller de Tarragona. 
- Joan Albareda, paleta, 27 anys, muller de Tarragona. 
- Antoni Andreu, moliner, 28 anys. La seva muller era de Constantí. Té al seu 
càrrec el mosso Agustí Poblet, de Montblanc. 
- Ramon Espinac, propietari, 46 anys. 
- Bonaventura Pinyol, boter, 32 anys, muller de Tarragona. 
^ Roser PUIG TÀRRECH: "Urgellencs a la ciutat de Tarragona el 1854", a Urtx (Tàrrega), 11 (1998), 
pàgs. 123-130. Sobre les possibilitats de recerca que ofereix el padró d'habitants és interessant veure 
el treball de M.Carmen Chueca-Manuela Solans "El padrón municipal y su aprovecliamiento como 
fuente para la investigación socioeconón:iica", a las. Jornadas de Metodologia de la Investigación 
Científica sobre Fuentes Aragonesos. Saragossa, 1986, pàgs. 235-258. 
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- Francesc Pujol, empleat, casat amb una dona del Pla de Santa Maria. El seus 
primers tres fills neixen a Vilabella i el quart, a Tarragona. 
- Macià Riber, boter, 44 anys. La seva esposa era de Tarragona, on van néixer 
els fills. 
- Josep Sabater Sans, pagès, 43 anys. La seva muller era de Creixell de Mar. 
El seu primer fill és nat a Tarragona. 
- Macià Torroella, empleat, 46 anys. La seva muller era de Tarragona, on van 
néixer els seus fills. Té al seu servei una minyona de Solivella. 
Amb dones montblanquines: 
- Ramon Amavat Rosselló, forner, 33 anys casat amb Maria Capdevila, de 
33 anys. 
- Antoni Pedrol, porrer de la catedral, 53 anys, casat amb Maria Llaurador, de 
52 anys. 
- Josep Pujol Cerdà, 42 anys, agent, casat amb Antònia Samsot, de 42 anys 
(tenen fills nats a Tarragona). 
- Josep Rosselló, 31 anys, casat amb Josepa Pellicer, de 24 anys (tenen un fill 
nat a la vila ducal de nom Josep). 
• Homes vidus 
- Antoni Puig Juncosa, professor de primera ensenyança, 43 anys. 
- Francesc Rosselló, barber, 52 anys. 
• Homes solters 
- Josep Aguiló, advocat de 63 anys (viu amb una minyona). 
- Jaume Cendrós, boter, 24 anys. 
- Pau Llort, mosso d'un pagès de Tarragona. 
- Antoni Minguella, confiter, 25 anys. 
- Antoni Miró, escultor, 29 anys. 
- Agustí Poblet, mosso, 24 anys (viu a casa del moliner montblanquí Antoni 
Andreu). 
- Francesc Riber, boter, 23 anys. 
- Jaume Rosselló, 33 anys. 
- Josep Torrademer, 24 anys, viu amb la seva germana Maria, de 42 anys. 
• Dones casades 
- Maria Bertran, 44 anys. El seu marit era d'Altafulla. 
- Rosa Canela, esposa de Francesc de Guardiola, propietari de Tarragona. 
- Maria Llort, 28 anys. El seu espòs era un pagès de Tarragona (els seus dos 
fills d'un i dos anys són nats a la capital). 
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- Juliana Giol, 47 anys. El seu home era un comerciant de Tarragona. 
- Rosa Miró, 50 anys. El seu marit és un peó de Constantí. Els seus cinc fills 
són nascuts a Tarragona. 
- Antònia Pedrol, 23 anys. El seu espòs era un sabater de Vallbona de les 
Monges, de 25 anys. Vivien a casa d'un cosí del segon, originari de Nalec 
(Urgell). 
- Dolors Puig, 24 anys. El seu marit era un fuster de Tarragona. 
- Joaquima Puig, casada amb un carnisser de Tarragona. 
- Cecília Sabater. El seu home era un peó de Vila-rodona. 
- Hipòlita Saumell, 34 anys. 
- Josepa Vallver, 38 anys. El seu espòs era un ferrer de Tarragona (els seus 
fills neixen a la mateixa ciutat). 
- Rosa Vidal, 35 anys. Té dos fills, Enric, de 13 anys, i Irene, de 14, nats a 
Montblanc. Disposa d'una minyona natural de Vilallonga del Camp. 
- Gertrudis Vinyes, 28 anys, casada amb un propietari de Tarragona. 
- Ramona Vinyes, 42 anys, casada amb un pagès de Porrera. 
Per a les dones casades amb montblanquins vegeu la secció correspo-
nent als homes. 
- Dones vídues 
- Rosa Abelló, 62 anys. 
- Teresa Amorós, 68 anys. 
- Teresa Badia, 62 anys. Vivia sola. 
- Ramona Català, 50 anys. Vivia amb dos dels seus fills. 
- Antònia Queraltó, 52 anys, propietària. Vivia amb tres fills (nats a Montblanc). 
- Agustina Rosselló, 56 anys. 
- Josepa Teixidor Voltes, 50 anys. Vivia amb la seva filla Filomena, soltera de 
20 anys. 
- Josepa Teixidor, 52 anys. Vivia amb la seva filla Maria de 20 anys. 
- Dones solteres 
- Antònia Bullo, 22 anys, minyona a casa d'un comerciant de Tarragona. 
- Antònia Civit, 20 anys, minyona a casa d'un propietari originari de Valls. 
- Rosa Huguet, 26 anys, minyona a casa d'una vídua de Valladolid. 
- Maria Marsal, 17 anys, minyona. 
- Teresa Miró, 21 anys, dependenta. 
- Manuela Palau, 42 anys, minyona. 
- Teresa Rosselló, 30 anys. Viu amb la seva mare vídua. 
- Teresa Samsot, 28 anys, minyona a la casa d'un enginyer de Madrid. 
- Maria Teixidor, 20 anys, minyona a casa del propietari Castellví, de Tarragona 
(amb ella també hi viu la mare, també minyona, Josepa, vídua de 52 anys). 
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- Coloma Vendrell, 30 anys, minyona a casa d'un comerciant de Sitges. 
- Francesca Vinyes, 17 anys, minyona a casa d'un catedràtic de Tarragona. 
- Manuela Vinyes, 14 anys, minyona en una casa d'un funcionari de Badajoz. 
Menors 
- Ramon Domènec Andreu, 4 anys, fill primogènit d'un boter de Valls i una 
dona (Josepa) de l'Espluga de Francolí. Dos germans seus més petits neixen 
ja a Tarragona. 
- Maria Figuera, 1 any. El seu pare era originari d'Os de Balaguer (té un 
germà nat a Artesa de Segre). 
- Carme i Antoni Pagès Pujades, fill d'un empleat de Balaguer. La mare dels 
nens era de Lleida. Tenen germans nascuts a Lleida i un a Solivella. 
- José Rodríguez, 1 any, fill de Cayetano Rodríguez, de Granada (un germà 
neix a València i un altre a Còrdova). 
2. ANÀLISI DEL PADRÓ D'HABITANTS 
DE TARRAGONA DEL 1905 
La Conca de Barberà a la segona meitat del segle xix era una comarca 
essencialment agrària, especialitzada en el conreu de la vinya. El 1860 
comptava 30.202 habitants, i disset anys després, el 1887, la xifra poc havia 
augmentat, 30.591, però en els anys següents la davallada fou imparable: el 
1900 havia baixat a 27.987 persones i el 1910 a 26.721.'' La disminució de 
la població fou una conseqüència directa de la crisi agrària provocada per 
l'impacte de la fil·loxera, que comportà un important èxode envers les 
ciutats, principalment del Camp de Tarragona i la demarcació de Barcelona. 
Entre el 1887 i el 1910 la Conca perd prop de quatre mil habitants, exacta-
ment 3. 870; el fenomen migratori n'és un dels responsables principals. 
La poca indústria que hi havia es concentrava a Montblanc, l'Espluga 
de Francolí i Santa Coloma de Queralt, les viles amb més contingent 
demogràfic. La plaga fil·loxèrica entrà a la Conca el 1890 i al terme de 
Montblanc el 1893. L'historiador Andreu Mayayo^ sintetitza clarament els 
fets més remarcables de la crisi agrària: aldarulls populars, vagues, embar-
'· Diego LÓPEZ BONILLO (coordinador): La Conca de Barberà. Territori, població i activitats 
econòmiques. Barcelona, 1991, pàgs. 47-64. 
^ Andreu M AYAYO ARTAL: La Conca de Barberà (1890-1939). De la crisi agrària a la Guerra Civil. 
Montblanc, 1986 (la edició), pàg. 139 i ss. Per al cas concret de Montblanc vegeu també Gabriel Serra 
Cendrós "Montblanc: de la febre d'or a la fil·loxera (1880-1893)", a Aplec de Treballs (Montblanc), 8 
(1987), pàgs. 181-244. 
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gament de finques per impagament de contribucions i la resposta del 
cooperativisme. 
El nostre propòsit és analitzar el moviment emigratori en un període i 
un lloc concret, el de recepció a la ciutat de Tarragona a l'inici del mil nou-
cents. Ho fem aportant nom i cognoms per facilitar posteriors investigacions 
des del lloc d'origen que vulguin complementar dades sobre els que partiren 
(família, patrimoni, etc.)- La font documental utilitzada és el padró d'habi-
tants de Tarragona de 1905, tancat el dia u de desembre d'aquell any i 
conservat a l'Arxiu Municipal. 
Es tracta d'una recerca que iniciàrem anys enrere, i que pretenem 
continuar en un futur. 
En la llista nominal hem de tenir present la possible existència d'errors, 
tant pel que fa a la grafia d'alguns cognoms com a l'edat real —dades que 
es facilitaven oralment—, tal com hem pogut comprovar en una confronta-
ció de fonts documentals a l'Espluga de Francolí. ^  La capital administrativa 
de la província es dividia en 14 barris i el 1896 tenia 21. 830 habitants. 
La població activa tarragonina es caracteritzava per la feblesa del 
sector secundari (26% del total). Un 67% dels negocis es dedicaven al 
proveïment local. Abundaven sobretot les empreses petites amb poc capital, 
que alhora eren productores i venedores al detall. El sector predominant era 
el terciari (45,6%), seguit del primari (28,4%). L'explicació d'aquest fet es 
troba en el caràcter administratiu i eclesiàstic de l'urbs. •' 
En total hem comptabilitzat 575 emigrants conquencs, la majoria 
dones, un 58 %, enfront d'un 42% d'homes, xifra molt similar al contingent 
de conquencs que es desplaçaren en el mateix període a Reus. ^ 
Solament dues localitats, Montblanc i l'Espluga, aporten la meitat dels 
emigrants, en concret un 52 %. Si bé són les de més pes demogràfic, només 
sumen una tercera part de la població comarcal. Cal veure-hi, per tant, altres 
factors, com les bones comunicacions per ferrocarril i el fet de ser centres 
de serveis: la segona vila, en turisme (aigües medicinals), cosa que facilita 
a priori una integració dels emigrants més gran en una ciutat. El servei 
domèstic serà r ocupació principal femenina —prop d'una quarta part de les 
dones que emigren es declaren minyones (21%)^—, una de les poques 
'· Roser PUIG TÀRRECH: "L'èxode rural i la fil·loxera: De l'Espluga de Francolí a Tarragona (1905)", 
a Recull Miquel Melendres Rué. Tarragona 1995, pàgs. 115-136. 
' M. Jesús MuiNOs: Les actituds de l'ellt civil tarragonina durant la Restauració (1890-1914): 
Cohesió interna, dependència externa. Tarragona 2003, pàgs. 33-38. 
' Josep M. T. GRAU PUJOL; Josep RISUENO GRANDA:"E1 moviment migratori de la Conca de Barberà 
a la ciutat de Reus a inicis del segle xx", a. Aplec de Treballs, Montblanc, 19 (2001), pàgs. 133-142. 
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alternatives al dur treball de la terra, a més de ser una via per accedir al 
matrimoni: el treball permet acumular un petit estalvi, i en ocasions conèixer 
una parella, a cops un altre emigrant. 
Respecte als nuclis de les Muntanyes de Prades, ja n'apreciem en 
alguns casos la tendència al despoblament. De Rojals emigren tretze 
persones i de Vilanova de Prades, divuit. La plataforma segarrenca té un 
sentit diferent, el seu pes en relació amb el total comarcal tan sols representa 
un 7,5% de l'emigració, en la qual domina la masculina per sobre de la 
femenina, al contrari de la mitjana. 
No analitzem l'estat civil dels emigrants, ja que no és sempre el mateix 
que quan partiren: hom pot marxar solter i casar-se o enviudar a la ciutat. Hi 
ha parelles ja consolidades que marxen plegades, acompanyades dels seus 
fills i altres membres. El naixement dels primers són una bona pista per 
esbrinar si contragueren niípcies en el lloc d'origen i el periple seguit. 
Una sortida per als joves era col·locar-se d'aprenents a canvi de la 
manutenció i una formació laboral, com és el cas de l'il-lustre montblanquí 
Josep M. Poblet i Guarro, nat el 1897, fill d'un confiter. Josep M. Poblet en 
les seves memòries' ens explica com fou enviat de jove a Barcelona d'aprenent, 
en una adrogueria i en una botiga de fotografia. El contacte per anar-hi el duien 
a terme els viatjants. Val a dir que a la capital catalana hi tenia familiars i 
amics. L'estada fou de tres anys, després dels quals tornà a Montblanc. 
Els mecanismes per escollir una determinada destinació poden ser molt 
diversos: era força efectiva la crida d'algun parent, que li podia assegurar 
allotjament, feina i recomanació. Per aquest motiu en el capítol anterior hem 
presentat dades antecedents de Montblanc, a tall de mostra, per fer veure al 
lector que el fenomen migratori és una constant al llarg de la història a la 
comarca. 
El padró estudiat ens permet identificar la vinguda esgraonada de 
germans, si bé hem de considerar la possibilitat d'altres parentius: cosins, 
cunyats, etc. 
Vegem alguns exemples de Blancafort: el 1895 arriba a Tarragona 
r empleat blancafortí Josep Parés Llorenç, dos anys després ve el seu germà 
Isidre, un jornaler. L'any 1875 s'estableix a la capital provincial el comer-
ciant Ramon Prats Elies i, un any més tard, s'hi trasllada el seu germà Joan, 
un altre jornaler. El 1869 emigra Magdalena Talarn Elies, la qual es casarà 
amb un pastor tarragoní; trenta anys més tard, la seva germana, cunyat i 
Memòries d'un rodamón. Barcelona 1976, pàgs. 63-76. 
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nebots es traslladen a Tarragona. De Forès trobem dues germanes, Josepa 
Llorac Puiggròs, la gran, que emigra com a minyona el 1875, i tres anys més 
tard crida la seva germana Ramona a servir. 
Un cas especial són els orfes (en total 37, amb domini dels nens sobre 
les nenes) i els vells asilats (deu), la majoria dones, que són enviats a centres 
de la capital per a la seva cura, els primers a la Casa de Beneficiència i els 
segons a la de les Germanetes de la Caritat. Bona part procedien de les viles 
més grans: Montblanc i l'Espluga de Francolí. 
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Els estudis monogràfics des del lloc d'origen de la migració exempli-
fiquen prou bé les conseqüències demogràfiques de l'èxode rural. A Vilaverd, 
entre el 1889 i el 1924, es perd un 31 % de la població (344 individus), en 
especial el segment més jove (menys de 30 anys), cosa que provocarà una 
davallada de la natalitat i un envelliment progressiu.'° 
Els oficis dels emigrants poden ser indicatius de la seva condició 
social. Pel que fa a les dones, tret de les minyones (un 20 % del total), no se 
n'anota l'ocupació, però sí, en el cas de les casades, les dels seus marits. 
Així, prop de la meitat d'aquests (50,4%) pertanyen al sector primari, entre 
'" E. ALBAREDA; J. M . PORTA; M . ROSSELLÓ: "Els efectes de la gran crisi del tombant dels segles xix 
i XX sobre la població de Vilaverd. Anàlisi dels padrons d'habitants de 1889 i 1924", & Aplec de Treballs, 
Montblanc, 19 (2001), pàgs. 113-131. 
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entre els quals destaquen jornalers i pagesos; una quarta part pertanyen al 
sector secundari; destaquen els petits artesans, i només un 13% es pot 
incloure en el sector terciari, en què la diversitat de les dedicacions és gran: 
algun botiguer (adroguer, estanquer, peixater), funcionaris de l'Administra-
ció central i local. Més d'una trentena d'esposos d'emigrants conquenques 
són treballadors no qualificats (jornaler, peó), però prop d'una quarentena 
són artesans especialitzats (els que abunden més són els boters, amb set 
homes). 
Essent la Conca una comarca agrària com hem dit anteriorment, és 
lògic de pensar que bona part dels progenitors dels emigrants devien ser 
pagesos, i així ho hem constatat en el buidatge dels llibres sacramentals de 
la parròquia de Sant Miquel de l'Espluga de Francolí, en què la meitat dels 
pares dels emigrants s'inclouen en el sector primari. 
És per això que podem interpretar que el matrimoni de les dones 
d'homes del tercer sector econòmic té com a conseqüència directa un ascens 
social de la dona, una posició millor. El seguiment dels oficis dels fills ens 
podria confirmar aquesta hipòtesi. 
Una quarta part dels emigrants conquencs s' ocupa en el sector primari, 
un percentage inferior però similar; un 21,7%, en el secundari, i més de la 
meitat, un 53,1%, en el terciari. 
Les serventes actuen en llars de membres de les classes passives: 
propietaris, eclesiàstics, militars, funcionaris (professors, empleats, met-
ges), estrangers (cònsols) i vídues, les úniques que poden permetre' s el luxe 
de mantenir-les. 
Si els emigrants eren solters, a Tarragona podien conèixer la seva 
parella, fos natural de la mateixa ciutat o d'altres indrets. Una part important 
són a la vegada emigrants amb l'únic recurs del seu treball; així es produiran 
casaments amb persones naturals del Camp de Tarragona, principalment, 
però també de les terres de l'Ebre i de Ponent (les Garrigues, l'Urgell, la 
Noguera), el Penedès, el Priorat i de regions més llunyanes: l'Aragó, el País 
Valencià, Galícia o de les antigues colònies d'ultramar (com, per exemple, 
Puerto Rico). 
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DISTRIBUCIÓ SOCIOPROFESSIONAL DELS EMIGRANTS CONQUENCS 
AMB OFICI CONSIGNAT 
Sector primari: 60 
- Agricultura 
- Propietari: 4 
- Pagès: 23 
- Jornaler: 31 
- Pastor: 2 
Sector secundari: 52 
- Indústria 
- Industrial: I 
- Obrer: I 
- Alimentació 
- Forner: 14 
- Moliner: 2 
- Pell i calçat 
- Baster:! 
- Espardenyer: 1 
- Sabater: 6 
- Vestit 
- Sastre: 2 
- Fusta 
- Fuster: 3 
- Ebenista: 1 
- Boter: 2 
- Metall 
- Ferrer: 1 
- Serraller: 3 
- Construcció 
- Contractista: 1 
- Paleta: 6 
- Peó: 2 
- Altres 
- Escultor: 1 
- Pintor: 2 
- Lampista: 1 
- Aprenent: 1 
Sector terciari: 127 
- Eclesiàstics 
- Prevere: 6 
- Religiosa: 3 
- Professions liberals 
- Advocat: 1 
- Escrivent: 2 
- Procurador: 2 
- Administració 
- Metge: 2 
- Mestre: 3 
- Militar: 1 
- Carrabiner: 1 
- Comerç 
- Comerciants: 7 
- Dependent: 2 
- Viatjant: I 
- Peixater: 1 
- Servei domèstic 
- Minyona: 70 
- Criat: 1 
- Cotxer: 1 
- Altres serveis 
- Barber: 2 
- Practicant: 1 
- Hostaleria 
- Taverner: 3 
- Cambrer: 1 
- Cuiner: 1 
- Fondista: 1 
- Transport 
- Mariner: 1 
- Carreter: 1 
- Fogoner: 1 
- Pràctic del port: 1 
- Ferrocarril (empleat): 5 
- Altres 
- Estudiant: 4 
- Captaire: 1 
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Una altra dada que ens ofereix el padró és l'any d'arribada. Tres quar-
tes parts del total d' emigrants es desplacen a Tarragona a partir del 18 81. 
La primera etapa de l'èxode coincideix amb la Tercera Guerra Carlina 
(1872-1876), però no és fins a l'impacte de la fil·loxera quan les xifres es 
disparen; així, a partir del 1891 es produeix un 60 % del còmput absolut (del 
1821 al 1905) del moviment migratori vers la capital; una tercera part de 
l'emigració es produeix en el darrer quinquenni (1901-1905). 
L'edat de partença també és un altre factor clau. Així, per exemple un 
25 % dels emigrants conquencs no passen dels deu anys, la qual cosa implica 
que els acompanyen els seus pares, a excepció dels orfes, és clar. Si ampliem 
la franja fins als quinze anys, el percentatge puja al 36 %. 
Els emigrants són majoritàriament joves, un 62 % té menys de 30 anys 
i sols un 6 % té més de 46 anys (un 8 % passen dels quaranta). La presència 
dels vells s'explica o bé per l'ingrés a l'asil de les Germanetes dels Pobres 
o bé per la convivència amb els fills, en especial els vidus. 
El segment d'edat juvenil, és a dir, els nois i noies entre 16 i 20 anys, 
representa un 17 %, però de 16 a 25 és gairebé el doble (un 30 %), la qual cosa 
repercutirà negativament en la natalitat de la Conca de Barberà. 
En relació amb la pèrdua poblacional de la comarca entre 188711910, 
l'emigració a Tarragona representa un 15%, xifra similar a la que es dirigí 
a Reus, és a dir que les dues principals ciutats del Camp aplegaren una tercera 
part de la diàspora (1.138 homes i dones). 
L'impacte no fou homogeni; així hi ha pobles que, amb relació als seus 
habitants, sofriren un major despoblament. Destaquen, en primer lloc, Senan 
i Vilanova de Prades; a continuació, i molt més ben comunicats per 
ferrocarril, trobem el terme de Montblanc amb un 4% (sense Rojals, 
aleshores municipi independent), i amb un 3%, l'Espluga de Francolí, 
Rojals, Vimbodí i Vilaverd. 
De les conseqüències positives de l'èxode rural, a més de millorar la 
qualitat de vida de moltes persones, hi ha la promoció i eldesenvolupament 
intel·lectual d'una minoria que sobresortí en la vida pública catalana. 
D'entre els més de mig miler d'emigrants a Tarragona, podem esmentar el 
sarralenc Claudi Ametlla Coll (1883-1968), periodista i polític; el bisbe de 
Girona Josep Cartanyà Inglés, de Vilaverd (1875-1963), o els pares lillencs 
del general Domènec Batet Mestres (1872-1937). 
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Full del padró d'habitants de Tarragona del 1865 (AMT). A la tercera línia hi 
trobem la minyona de Montblanc Maria Pérez, soltera, de 21 anys. 
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APÈNDIX II 
EMIGRANTS DE LA COMARCA DE LA CONCA DE BARBERÀ A LA CIUTAT 
DE TARRAGONA SEGONS EL PADRÓ D'HABITANTS DE L 'ANY 1905 
[Font: Arxiu Municipal de Tarragona.] 
En les llistes que segueixen hem emprat les abreviatures següents: c , 
casat; s., solter; vid.lvíd., vidu/vídua; an., any de naixement; av., any de 
vinguda a Tarragona. 
• Conca estricta 
- Barberà de la Conca 
- Josep Andreu Calvet, propietari, c., an. 1842, av. 1875. La seva esposa era 
de Cabra del Camp. El seu primer fill neix a Tarragona el 1881. 
- Josepa Carbonell Padró, an. 1854, av. 1854. El seu home era un mariner de 
Tarragona. 
- Josepa Castellà Serra, c , an. 1856, av. 1875. El seu marit era un pagès 
tarragoní. 
- Tomassa Cortés Gener, s., an. 1887, av. 1902. Minyona d'un empleat de 
Zamora. 
- Francesc Escoter Civit, jornaler, c , an. 1855, av. 1879. La seva esposa era 
Josepa Foguet Martí, de la Guàrdia. El primer fill el tenen a Tarragona el 
1882. 
- Alfons Fabregat Badia, advocat, c , an. 1875, av. 1900. La seva dona era de 
Tarragona. 
- Maria Gaya Mercader, c , an. 1867, av. 1867. 
- Joan Mallafré Torres, metge, c , an. 1860, av. 1886. El seu primer fill neix 
a Tarragona el 1895. 
- Joan Messeguer Bonet, peó, an. 1854, av. 1887. 
- Maria Messeguer Rosic,c.,an. 1861, av. 1889. El seu marit era un delineant 
de Saragossa. Els seus fills neixen a Tarragona. 
- Antoni Poblet Saperes, peó, c , an. 1865, av. 1900. La seva esposa era de 
Saragossa. 
- Antoni Rosselló Foguet, industrial, c , an. 1863, av. 1882. La seva esposa 
era del Catllar. El primer fill neix a Tarragona el 1891. 
- Maria Rovira Tous, c , an. 1881, av. 1904. El seu home era un jornaler de 
Nulles. 
- Antoni Sarró Bella, pràctic del port, c , an. 1860, av. 1905. La seva muller 
era de Barcelona. El seu primer fill neix a la ciutat comtal el 1897. 
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• Ollers 
- Francesc Amenós Civit, pagès, c , an. 1855, av. 1891. Là seva dona era de 
Miramar. 
- Francesc Amenós Queralt, pagès, c.,an. 1883, av. 1891. La seva muller era 
de Miramar. 
- Joan Amenós Queralt, pagès, s., an. 1888, av. 1891. Aquests dos darrers 
germans són fills de l'anterior. 
- Maria Castellà Serra, víd., an. 1857, av. 1867. Conviu amb dues filles 
nascudes a la ciutat (1884 i 1887). 
- AlfonsEscoterVallver,c.,an. 1879,av. 1898.LasevamullereradeCubells 
(la Noguera). 
- Blancafort 
- Ignàsia Baltà Miró, minyona, s., an. 1855, av. 1875. Servia juntament amb 
la seva germana Rosa a la casa d'una vídua tarragonina. 
- Rosa Baltà Miró, minyona, s., an. 1873, av. 1875. Germana de l'anterior. 
- Lluïsa Elies Mercè, minyona, s., an. 1887, av. 1905. Se la qualifica de 
transeünt (només tenia dos mesos de residència). Estava a casa d'un 
comerciant de Barcelona. 
- Joan Llort Elies, espardenyer, c , an. 1860, av. 1890. La seva dona era de 
Blancafort (Coloma Saumell Vallverdú). 
- Joan Llort Saumell, barber, s., an. 1886, av. 1890. Fill de l'anterior. 
- Concepció Miret Vendrell, minyona, s., an. 1886, av. 1899. Serveix un 
enginyer de camins de Madrid. 
- Rosa Miret Vendrell,c, an. 1882, av. 1899. El seu marit treballa de forner. 
Tenen el primer fill a Tarragona el 1905. 
- Isidre Parés Llorenç, c , an. 1862, jornaler, av. 1897. La seva muller era de 
Montblanc. 
- Josep Parés Llorenç, empleat, an. 1852, av. 1895. La seva esposa era de 
Riudecanyes. 
- Josep Parés Jorba, jornaler, c , an. 1858, av. 1904. La seva muller era del 
mateix poble, Filomena Solsona Berenguer. •; 
- Ramon Parés Solsona, an. 1904, av. 1904. Fill del matrimoni anterior. 
- Ramon Prats Elies, comerciant, víd., an. 1844, av. 1875. 
- Ramon Prats Nabau, s., an. 1871, av. 1875. El seu pare era el blancafortí 
Ramon Prats. 
- Joan Prats Elies, jornaler, c , an. 1849, av. 1885. La seva dona era de 
Barcelona (vinguda a Tarragona el 1868). 
- Maria Reig Renyer, c , an. 1856, av. 1875. El seu marit era un jornaler 
d'Osca. Tenen el seu primer fill el 1879. La família emigra a Barcelona el 
1908. 
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- Josep Rodríguez Sala, jornaler, c.,an. 1859, av. 1899. La seva esposa és de 
la mateixa localitat (Teresa Talarn Elies). Tenen tres fills a Blancafort 
(1888-1896). 
- Isabel Rodríguez Talarn, s., an. 1888, av. 1899. Els seus pares eren 
blancafortins (Josep i Teresa). 
- Josep Rodríguez Talarn, s., an. 1891, av. 1899. Germà de l'anterior. 
- Teresa Rodríguez Talarn, s., an. 1896, av. 1899. Germana de l'anterior. 
- Maria Rosic Gatell, religiosa a les Dominiques, s., an. 1872, av. 1893. 
- Dolors Saumell Vallverdú, víd., an. 1853, av. 1903. Té una filla soltera que 
és modista. 
- Cristòfor Saumell Vallverdú, jornaler, s., an. 1851, av. 1903, germà de 
l'anterior, amb la qual conviu. 
- Maria Serra Martí, minyona, s., an. 1889, av. 1905. 
- Filomena Solsona Berenguer, c , an. 1875, av. 1904. 
- Magdalena Talarn Elies, c , an. 1856, av. 1869. El seu marit era un pastor 
de Tarragona. El seu primer fill neix a la capital el 1892. 
- Teresa Talarn Elies, c , an. 1862, av. 1899. El seu home era un jornaler del 
mateix poble (Josep Rodríguez). 
- Josep Vidal Briansó, estudiant, s., an. 1885, av. 1901. 
- Magdalena Vives Miret, minyona, s., an. 1886, av. 1905. Treballa a casa 
d'una propietària nascuda a Perpinyà. Feia dos mesos que era a Tarragona. 
- Rosa Vives Miret, minyona, s., an. 1888, av. 1905. Treballa a casa d'un 
comerciant de Palma de Mallorca. 
- L'Espluga de Francolí 
No detallem els noms i cognoms dels emigrants per haver-ho fet 
anteriorment l'any 1995 en el Recull Miquel Melendres, que edità l'Estació 
de Recerca Bibliogràfica i Documental Margalló del Balcó, de Tarragona 
(vg. nota 6). Els dos noms que adjuntem no van aparèixer publicats, ni 
comptabilitzats. 
- Josep Badia Padró, jornaler, c , an. 1875, av. 1891. La seva muller era de 
la Guàrdia dels Prats. 
- Dolors Padró Odena, víd., an. 1845, av. 1891. Conviu amb el seu fill i jove. 
En total es comptabihtzen 101 persones: 64 dones i 37 homes. 
Pel que fa a l'estat civil, hi ha: solters, 50; casats, 41, i vidus, 10. 
Sobre les ocupacions laborals declarades, destaquem les femenines, 
amb 16 minyones. De les masculines de més a menys quantitat hi ha: 7 jor-
nalers, 5 pagesos, 2 peons, 2 empleats, 2 propietaris. Amb un sol membre: 
mariner, boter, paleta, sabater, serraler, cambrer, fondista, practicant. 
Hem de dir que hi havia set orfes espluguins a la Casa de Beneficiència. 
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- Forès 
- Pilar AlejandroJulbes, minyona, s.,an. 1875,av. 1891. Treballa a casa d'un 
hisendat de Tarragona juntament amb dues minyones més, una de Cervià 
de les Garrigues i l'altra de la Gomal del Penedès. 
- Joan Huguet Moix, jornaler, c , an. 1850, av. 1875. La seva muller era de 
Senan (Manela Pinyol Gavarró). El primer fill (nat el 1880) i el tercer són 
escombrers, i la segona, modista. Tots neixen a Tarragona ciutat. 
- Ramona Llorac Puiggròs, minyona, s., an. 1859, av. 1878. 
- Josepa Llorac Puiggròs, minyona, s., an. 1865, av. 1875. 
-Montblanc 
- AgustinaAbellàGrinyò,c.,an. 1852,av. 1859.Elseuhomeeraunpescador 
de Tarragona. 
- Rosa Abelló Escoter, c , an. 1867, av. 1889. El seu home era el forner 
montblanquí Joan Roset Sabater. 
- Josepa Abelló Escoter, c , an. 1878, av. 1897. 
- Francesca Abelló Rosset, s., an. 1881, av. 1887. La seva mare era montblan-
quina, el pare era un moliner de Cabra del Camp. 
- Mateu Abelló Rosset, oficial de l'Armada, s.,an. 1883,av. 1887.Germà de 
l'anterior. Es casa el 1916 a Tarragona. 
- Maria Abelló Rosset, s., an. 1887, av. 1887. 
- Joaquim Abelló Rosset, estudiant, s., an. 1893, av. 1893. Germà de 
l'anterior. 
- Rosa Abelló Sabater, víd., an. 1842, av. 1894. Té dos fills nascuts a la Riba 
(1873,1879). 
- Emília Abelló Soler, minyona, s., av. 1905. Serveix a la casa del cònsol de 
Noruega. Una germana seva, Francesca (nada el 1894), es casa a Barcelona 
el 1934. 
- Ramon Abelló Vallver, comerciant, s., an. 1875, av. 1890. 
- Joan Albareda Blanc, vid., an. 1840, av. 1845. 
- Bonaventura Alfonso Pedrol, procurador, c , an. 1862, av. 1886. La seva 
esposa era de Vilallonga del Camp. 
- Josepa Aguilar, c , an. 1856, av. 1895. El seu home era un peó de la 
Corunya. Tenen el primer fill a Valls (1879) i el segon a Tarragona (1897). 
- Enric Andreu Vidal, escrivent, c , an. 1851, av. 1862. Casat amb una dona 
de l'Espluga Calba. Tenien una minyona de Montblanc (Josepa Vinyes 
Pedrol). 
- Maria Anglès Bosc, c , an. 1877, av. 1885. El seu home era un forner de 
Mont-ral. 
- Francesc Anglès Ferrer, jornaler, c , an. 1852, av. 1888. La seva dona era 
de la mateixa vila ducal (Magdalena Rosset Roca). El seu primer fill neix 
a Tarragona el 1889, el segon a Montblanc (Nativitat). 
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Nativitat Anglès Rosset, s., an. 1892, av. 1892. El 1921 es casa a Reus. Filla 
de l'anterior. 
Josep Avià Miró, paleta, c., an. 1875, av. 1888. La seva dona era de 
Tarragona, on neix el seu primer fill el 1898. El seu pare era boter. Un germà 
del Josep, Macià (nat el 1883), es casa a Tarragona. 
Francesca Avià Sans, c , an. 1870, av. 1886. Casada amb el un serraller de 
Constantí. El seu primer fill neix el 1890. 
Eloi Avià Sans, taverner, s., an. 1875, av. 1901. Viu amb la seva mare vídua 
(de les Borges Blanques) i un germà, Josep M. 
Salvador Avià Sans, barber, c , an. 1878, av. 1905. 
Josep M. Avià Sans, jornaler, an. 1880, av. 1901. Germà de l'anterior. 
Josep Balenyà Ferrer, s., an. 1896, av. 1903. Orfe, viu a la Casa de 
Beneficiència. 
Maria Balanyà Ferrer, s., an. 1897, av. 1904. Òrfena, viu a la Casa de 
Beneficiència. 
Jaume Banc Casanoves, s., an. 1893, av. 1901. Orfe, viu a la Casa de 
Beneficiència. 
Silvestre Banc Casanoves, s., an. 1895, av. 1901, Orfe, viu a la Casa de 
Beneficiència. 
Josep M. Bertran Clofent, s., an. 1897, av. 1898. Orfe, viu a la Casa de 
Beneficiència. Es casa a Tarragona. 
Teresa Bertran Clofent, s., an. 1890, av. 1895. Òrfena, viu a la Casa de 
Beneficiència. 
Teresa Bertran Miró, religiosa (carmelita descalça), s., an. 1876, av. 1898. 
Margarida Bonet Gari, s., an. 1902, av. 1904. Filla d'un guàrdia civil nat a 
les illes Balears. 
Francesca Buitron Felisa, c.,an. 1839, av. 1903. El seu marit era un jornaler 
de Rojals. 
Rosa Canela Gener, víd., an. 1829, av. 1855. Viu amb una filla seva soltera, 
nada a Tarragona el 1870. 
Josep Carreres Pons, jornaler, c , an. 1837, av. 1870. Vivia a l'asil de les 
Germanetes dels Pobres. 
Dolors Cartanyà Dalmau, s., an. 1886, av. 1891. Es casa a Tarragona el 
1923. La seva mare era de Montblanc (Francesca Dalmau Cos) i el seu pare 
un pagès de Vilaverd. 
Pere Cartanyà Dalmau, jornaler, an. 1890, av. 1891, Germà de l'anterior, 
es casa el 1921 a Girona. 
Francesca Casanoves Robert, c , an. 1871, av. 1887. El seu home era un 
pescador de Tarragona. 
Antònia Cases Comes, c , an. 1871, av. 1885. Casada amb un pescador de 
Tarragona. El primer fill neix el 1889 a Montblanc, i el segon el 1893 a 
Tarragona. 
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- Maria Cendrós Casanoves, c , an. 1867, av. 1897. El seu marit era de 
Blancafort. 
- Teresa Cendrós Casanoves, c , an. 1878, av. 1904. El seu espòs era un 
militar. 
- Antoni Cendrós Porta, carrabiner, c.,an. 1855, av. 1890. La seva esposa era 
d'Eivissa. 
- Antònia Cendrós Tombes, costurera, s., an. 1848. 
- Marià Clanxet Aspió, lampista, an. 1834, av. 1858. La seva esposa era de 
Tarragona. Tenen el seu primer fill allà el 1868. 
- Teresa Civit Sugranyes,c.,an. 1867, av. 1888. El seu marit era un pescador 
de Tarragona. El seu primer fill en aquesta ciutat neix el 1889,: 
- Macià Coll Miret, serraller, c , an. 1874. La seva mare era montblanquina 
(Maria Miret) i la seva muller també (Josepa Soler Abella). , 
- Jaume Coll Salvat, ferrer, an. 1872, av. 1899. La seva muller és de Vila-
seca. El seu primer fill neix a Tarragona el 1899. 
- Francesca Dalmau Cos, c , an. 1858, av. 1890. Estava separada del seu 
home. Els dos primers fills neixen a Montblanc (1886, 1890) i un tercer a 
Tarragona (1893). 
- Antoni Dalmau Vinyes, empleat, c , an. 1846, av. 1902. La seva muller és 
de Montbrió de la Marca (Teresa Tarragó T.). 
- Dolors Dalmau Sanahuja, minyona, s., an. 1884, av. 1902. Serveix un 
comerciant de Toledo. 
- Mariana Fanés Jassó, víd., an. 1844, av. 1855. Viu amb dos fills nats a 
Tarragona, un sacerdot (1866) i un comerciant (1867). 
- Carme Ferrer Fortuny, minyona, vid., an. 1869, av. 1904. Treballava a casa 
d'un notari de Barcelona. En el padró se la considerava transeünt. 
- Rosalia Ferriol Montalà, s., an. 1896, av. 1904. Òrfena, viu a la Casa de 
Beneficiència. 
- Feliu Foguet Pons, c , fuster, an. 1857, av. 1894. La seva muller era de 
Montblanc (Carme Marc). 
- Rosa Foguet Massip, s., an. 1884, av. 1894. Filla de l'anterior fuster. 
- Feliu Foguet Marc, s., an. 1890, av. 1894. 
- Jaume Foguet Marc, an. 1872, av. 1894. 
- Carme Foguet Marc, s., av. 1894. 
- RamonaFolcGaya,c.,an. 1870,av. 1905.Elseuhomeeraunconvilatàseu, 
el jornaler Joan Soler Abella. 
- Concepció Folç Sala, c , an. 1849, av. 1899. El seu marit era un fuster de 
Montblanc (Josep Rossell Montsarró). 
- Pau Fort Sans, fogoner, c , an. 1855, av. 1855. La seva muller era de 
Montblanc, Maria Marsal Panadès. 
- Francesc Garriga Gomà, taverner, c.,an. 1870,av. 1892. La seva esposa era 
de Montblanc. 
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Maria Gassol Aragonès, c , an. 1874, av. 1898. Estava casada amb un 
jornaler de Tarragona. Tenen el seu primer fill a Tarragona el 1901. 
Francesca Gavaldà Vinyes, minyona, s., an. 1890, av. 1893. Serveix a la 
casa d'un empleat de Granada, juntament amb la seva germana, Teresa, i 
la seva mare, Francesca Vinyes. 
Teresa Gavaldà Vinyes, minyona, s., an. 1892, av. 1893. Germana de 
l'anterior. 
Francesca Gay Miró, víd., an. 1861, av. 1901. Té fills nats a Tarragona 
(1886-1888); un treballa de paleta. 
Pere Gaya Buldó, cotxer, s., an. 1863, av. 1873. 
Carme Grinyó Ferreter, c , an. 1870, av. 1897. El seu home, el solivellenc 
Josep Capdevila Sanahuja, era declarat captaire. Tenien dos fills nats a 
Tarragona (1903-1905). 
Rosa Grinyó Ferrer, c , an. 1859, av. 1888. EI seu home era un peixater de 
Vila-rodona. 
Magdalena Grinyó Queralt, c , an. 1867, av. 1880. 
Bonaventura Gual Cantó (dona), víd., an. 1827, av. 1835. Viu a l'asil deies 
Germanetes dels Pobres. 
Eleuteri Josep Palau, s., an. 1902, av. 1904. El seu pare era un empleat de 
Vinyols i la seva mare, Carme Palau Rossell, era de l'Espluga de Francolí. 
En aquesta vila hi naixeran el primer i tercer germà seu. 
Joan Josep Jaume, s., an. 1895, av. 1895. Orfe, viu a la Casa de Benefici-
ència. 
Pau Llort Inglés, pagès, c , an. 1846, av. 1861. Té el primer fdl a Tarragona 
el 1879. 
Maria Llort Torroella, s., an. 1893, av. 1902. Òrfena, viu a la Casa de 
Beneficiència. El 1912 es casa a Barcelona. 
Rosa Llort Torroella, s., an. 1895, av. 1902. Òrfena, viu a la Casa de 
Beneficiència. 
Pau Llort Torroella, s., an. 1897, av. 1901. Orfe, viu a la Casa de 
Beneficiència. 
Josepa Magdalena Poblet, s., an. 1890, av. 1890. Òrfena, viu a la Casa de 
Beneficiència. 
Josepa Magdalena Rosselló, s., an. 1899, av. 1899. Òrfena, viu a la Casa de 
Beneficiència. 
Ramon Magrinyà Forcada, s., an. 1890, av. 1905, aprenent. En ei padró se'l 
considerava transeünt, només feia un mes de la seva residència. Viu amb la 
família d'un industrial de Tortosa. 
Marcelina Mariner Tolosa, c.,an. 1876, av. 1898. Casada amb un lampista 
de Tarragona. El seu primer fill neix a la capital el 1899. 
Maria Marsal Panadès, c , an. 1854. av. 1855. Casada amb Pau Fort Sans, 
de Montblanc. 
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- MariaMartorellCasulleres,c.,an. 1845, av. 1870. El seu home era un paleta 
de Reus arribat a Tarragona el 1851. El seu primer fill a la capital neix el 
1879. Un fill serà tipògraf i tres filles, modistes. 
- Rosa Martorell Casulleres, c , an. 1858, av. 1875. El seu espòs era un boter 
de Tarragona. El primer fill neix a la ciutat el 1882. El segon serà impressor. 
- Agustina Masalies Pedrol, c , an. 1850, av. 1904. Casada amb un empleat 
del ferrocarril de Torredembarra. El 1907 ambdós marxen a Picamoixons. 
- Josep M. Masalies Pedrol, jornaler, c , an. 1854, av. 1888. La seva esposa 
era de Salomó. Tenen el seu primer fill a Tarragona el 1884 i el segon a 
Altafulla el 1889. 
- Antònia Masdéu Buitron,c.,an. 1875,av. 1900. El seuhome era un jornaler 
d'Alcover. Tenen el seu primer fill a la Canonja (1898) i el segon a 
Tarragona (1901). 
- Dolors Messeguer Ferreter, s., an. 1886, av. 1887. 
- Francesc Mir Josa, sacerdot, s., an. 1849, av. 1904. 
- Maria Miret Jover, c , an. 1845, av. 1881. El seu home era un jornaler del 
Pla de Santa Maria. Tenen un fill serraller nat a Montblanc (Macià Coll 
Miret). 
- Bonaventura Miró Boada (home), comerciant, c , an. 1877, av. 1901. La 
seva muller era de Tarragona. Allà tenen el seu primer fill el 1903. 
- Marià Miró Comes, peó, c.,an. 1863, av. 1871. La seva esposa era de Sant 
Carles de la Ràpita (vingué l'any 1865). Tenen el primer fill a la ciutat de 
Tarragona el 1891. 
- Antoni Miró Roca, escultor, c , an. 1836, av. 1865. La seva esposa era de 
Vallmoll. 
- Carme Moix Abelló, c , an. 1850, av. 1855. El seu marit era un pagès de 
Tarragona. Viu amb un fill solter comerciant, nat el 1880 a Tarragona. 
- Pere-Joan Mur Escoter, prevere, s., an. 1838, av. 1868. 
- Ramon Mur Escoter, "remendon", c , an. 1853, av. 1875. 
- Paula Murtra Jover, an. 1866, av. 1885. El seu home era un pastor de 
Tarragona. 
- Jacint Nayeu Plana, fuster, c , an, 1863, av. 1865. 
- Magdalena Olivar Iborra, s., asilada, an. 1885, av. 1898. 
- Ramon Palau Tomàs, jornaler, s., an. 1881, av. 1903. 
- Esperança Pallarès Bullo, s., an. 1905, av. 1905. Òrfena, viu a la Casa de 
Beneficiència. 
- Ramon Pàmies Miró, mestre, s., an. 1869, av. 1881. 
- Rosa Pàmies Torelló, minyona, s., an. 1883, av. 1902. Serveix a casa d'un 
propietari. La seva mare era de Valls i el seu pare era fuster. La Rosa es casa 
a Barcelona el 1931. 
- Encarnació Pàmies Torelló, minyona, s., av. 1905, treballa a la casa d'un 
propietari tarragoní juntament amb una minyona de l'Espluga de Francolí. 
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Francesc Parés Casanoves, s., an. 1893, av. 1897. El pare era de Blancafort 
i la mare de Montblanc. 
Isidre Parés Casanoves, s., an. 1894, av. 1897 (germà de l'anterior). Es casa 
el 1921 a Tarragona. 
Antònia Pedrol Capdevila, c , an. 1853, av. 1871. El seu marit era un boter 
de Tamarit, tenen el primer fill a Tarragona el 1886. 
Dolors Pera Vilalta, c , an. 1861, av. 1865. El seu home era un pagès de 
Vallmoll, ambdós tenen un fill a Tarragona el 1884. 
Filomena Plaragaro Alemany, professora, s., n. 1884, av. 1895. 
Rosa Poca Calbet, minyona, s., an. 1874, av. 1894. Servia a la casa d'un 
eclesiàstic de Montpalau (Segarra). 
Magdalena Poca Calbet, religiosa, s., an. 1877, av. 1897. Residia al convent 
de l'Ensenyança (carrer Arc de Sant Llorenç). 
Agustina Poca Esplugues, s., an. 1901, av. 1903. Òrfena, viu a la Casa de 
Beneficiència. 
Joan Poca Esplugues, s., an. 1894, av. 1903. Orfe, viu a la Casa de 
Beneficiència. El 1924 es casa a Barcelona. 
Salvador Poca Esplugues, s., an. 1899, av. 1903. Orfe, viu a la Casa de 
Beneficiència. 
Pau Porta Torner, ebenista, c , an. 1868, av. 1868. La seva muller és 
tarragonina. El seu primer fill neix el 1891. 
Jaume Pujol Sabater, jornaler, c , an. 1855, av. 1872. La seva esposa era de 
Tamarit. El primer fill el tenen a Tarragona el 1888. 
Maria Queralt Bover, c , an. 1883, av. 1904. El seu marit era un pastor de 
Tarragona. 
Domènec Rafàs Dalmau, pagès, c , an. 1847, av. 1897. La seva esposa era 
de Ciutadilla (Urgell). 
Josep Rafàs Pollina, paleta, s., an. 1884, av. 1897. 
Lluïsa Recasens Vallver, minyona, an. 1890, av. 1903. 
Macià Roca Ferrer, moliner, c , an. 1849, av. 1904. 
Macià Roca Sugranyes, moliner, s., an. 1884, av. 1904. Fill de l'anterior. 
Dolors Roca Sugranyes, s., an. 1886, av. 1904. Germana de l'anterior. 
Agustina Roca Sugranyes, s., an. 1888, av. 1904. Germana de l'anterior. 
Es casa a Tarragona el 1916. 
Joan Roca Sugranyes, s., an. 1890, av. 1904. Germà de l'anterior. 
Carme Roca Sugranyes, s., an. 1898, av. 1904. Germana de l'anterior. 
Mercè Roig Llort, an. 1882, av. 1894. El seu home era un obrer de 
Tarragona. 
Magdalena Roig Oliveres, víd., an. 1841, av. 1904. Viu a l'asil de les 
Germanetes dels Pobres. 
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- Teresa Rosset Sabater, c , an. 1861, av. 1887. Estava casada amb un 
propietari de Cabra del Camp. Quatre fills seus neixen a Montblanc (1881/ 
1883) i tres a Tarragona (1888, 1891, 1895); són Abelló Rosset. 
- Joan Rosset Sabater, forner, c , an. 1863, av. 1891. La seva dona era de 
Montblanc (Rosa Abelló Escoter). El seu primer fill neix a Tarragona el 
1892. 
- Magdalena Rosset Roca, c.,an. 1859, av. 1888. Casada amb un jornaler de 
la mateixa vila-. 
- Macià Rosset Sabater, forner, c , an. 1866, av. 1892. La seva esposa era de 
Tarragona. 
- Rosa Rossell Pons, minyona, s., an. desconegut, av. 1904. Treballa a casa 
d'un militar de Saragossa. 
- Josep Rossell Montsarró, fuster, c , an. 1841, av. 1899. La seva muller era 
la montblanquina Concepció Folc Sala. El seus fills neixen a Montblanc 
(1881, 1883). 
- Josep Rossell Folc, estudiant, s., an. 1883, av. 1899. En el padró consta com 
a resident a Vilafranca del Penedès. 
- Dolors Rossell Folc, s., an. 1881, av. 1899. Germana de l'anterior. 
- Joan Rosselló Lledó, s., an. 1870, av. 1897. Vivia amb un matrimoni de 
captaires. 
- Josep Rosselló Riber, jornaler, c.,an. 1855, av. 1903. La seva muller era de 
Montblanc (Ramona Santgenís O.). El seu primer fill a Tarragona neix el 
1885; també serà jornaler. 
- Francesca Rosselló Santgenís, an. 1882, av. 1902. El seu home era un 
jornaler de Montblanc (Mateu Sanahuja M.). 
- Ramon Rosselló Sans, empleat, s., an. 1853, av. 1887. 
- Macià Sabater Inglés, vid. an. 1830, av. 1904. 
- Dolors Sabater Masalles, asilada, s., an. 1868, av. 1895. 
- Josep Sabater Vinyes, peó, c , an. 1867, av. 1894. La seva muller era de 
Prenafeta (Maria Solanes Tibau). Tenen els dos primers fills a Prenafeta 
(1892-1894) i el tercer a Tarragona (1899). 
- Mateu Sanahuja Magrinyà, jornaler, c , an. 1875, av. 1892. La seva muller 
era de Montblanc (Francesca Rosselló S.). Tenen el primer fill a Tarragona 
el 1905. 
- Ramona Santgenís Olivar, c , an. 1861, av. 1903. El seu home era un 
jornaler montblanquí (Josep Rosselló R.). 
- Salvador Santromà Montserrat, forner, c , an. 1870, av. 1900. La seva 
muller era de la Guàrdia dels Prats, Maria Anglès Foguet. Els seus dos 
primers fills, Ramon i Maria, neixen a la Guàrdia dels Prats; el tercer. 
Mercè, a Tarragona (1902). 
- MariaSerraPàmies, minyona, s.,an: 1878, av. 1900. Treballava a casa d'un 
catedràtic de Barcelona. 
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Dolors Sisquer Foraster, s., an. 1844, av. 1889. 
Francesc Sisquer Foraster, metge, c , an. 1847, av. 1889. Conviu amb la 
seva germana Dolors. La seva dona és de Valls. Tenen el primer fill a 
Tarragona el 1895. 
Joan Soler Abella, jornaler, c , an. 1870, av. 1905. El padró el considera 
transeünt (només feia tres mesos de la seva arribada). La seva muller era 
montblanquina, Ramona Folc Gaya. Els seus tres primers fills neixen a 
Montblanc (1893-1900) i el darrer, en Francesc, a Picamoixons. 
Josepa Soler Abella, an. 1875, av. 1903. Casada amb un serraller de 
Montblanc (Macià Coll Miret). 
Maria Soler Folc, s., an. 1893, av. 1905. Filla del matrimoni anterior. 
Joan Soler Folc, s., an. 1895, av. 1905. ídem. 
Josep Soler Folc, s., an. 1900, av. 1905. ídem. 
Trinitat Soler Batet, c, an. 1872, av. 1892. El marit era de Montblanc (Fe. 
Garriga). 
Magdalena Tallada Martí, c , an. 1875, av. 1875. El seu marit era un paleta 
de Tarragona. 
Dolors Teixidor Vives, minyona, s., an. 1886, av. 1903. És qualificada de 
transeünt. 
Soletat Teresa Peral, s., an. 1891, av. 1891. Òrfena, viu a la Casa de 
Beneficiència. 
Dolors Torner Badia, c , an. 1847, av. 1865. 
Dolors Torres Forès, víd., an. 1835, av. 1875. 
Joan Torres Santana, eclesiàstic, s., an. 1870, av. 1903. 
Pau Torroella Camell, c , paleta, an. 1865, av. 1892. La seva dona era de 
Tarragona. A Montblanc tindran els dos primers fills (Vicenç i Pau) i a 
Tarragona el tercer (Antònia Torroella Abelló, 1902). 
Vicenç Torroella Abelló, s., an. 1893, av. 1893. Fill del paleta montblanquí 
Pau Torroella Camell. 
Pau Torroella Abelló, s., an. 1897, av. 1897. Germà de l'anterior. 
Coloma Toses Figuerola, c , en. 1864, ev. 1890. El seu home era un jornaler 
de l'Espluga de Francolí (Domènec Murtra Rosselló). El primer fill a 
Tarragona neix el 1894. 
Teresa Vallbona Calvet, víd., an. 1856, av. 1893. 
Antoni Ventura Cases, s., an. 1889, av. 1889. El seu pare era un pescador 
de Tarragona i la seva mare, Antònia Cases Comes, de Montblanc. 
Josepa Vinyes Castellà, c , an. 1850, av. 1865. El seu home era un pagès de 
Tarragona. 
Francesca Vinyes Cendrós, minyona, víd., an. 1862, av. 1893. Té dues filles 
(Gavaldà Vinyes) que també fan de minyones. 
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- JosepaVinyesPedrol,minyona,s.,an. 1884,av. 1898.Fillad'unpagès.Es 
casa a Barcelona. Un germà seu, Martí Vinyes Pedrol (nat el 1886), es casa 
el 1916 a Sant Pere Molanta i en segones núpcies el 1924 a Vilafranca del 
Penedès. 
• La Guàrdia dels Prats 
- Adelina Anglès Foguet, minyona, s., an. 1881, av. 1898. Servia a casa d'un 
vidu de Vallfogona del Riucorb. 
- Joan Anglès Segarra, pagès, c , an. 1867, av. 1902. La seva muller també 
era de la Guàrdia, on tindran tres fills. 
- Dolors Anglès Soler, s., an. 1890, av. 1902. Els seus pares eren de la 
Guàrdia. 
- Maria Anglès Soler, s., an. 1893, av. 1902. Germana de l'anterior. 
- Baltasar Anglès Soler, s., an. 1895, av. 1902. 
- Francesca Badia Carreres, c , an. 1872, av. 1891. El seu home era un 
jornaler de l'Espluga de Francolí. 
- Maria Carreres Boada, minyona, s., an. 1870, av. 1885. 
- Carme Cendrós Juan, s., an. 1865, av. 1885. 
- Soletat Francesc Batlle, c , an. 1867, av. 1903. El seu cònjuge era un pagès 
de Vallmoll. 
- Joan-Baptista Francesc Torroella, peó, c , an. 1850, av. 1881. La seva 
esposa era Teresa Rosselló Foguet, del mateix poble (consta que treballava 
de minyona). El primer fill el tenen a la Guàrdia el 1880; els següents neixen 
a Tarragona (una farà de modista i un altre de sabater). 
- Josepa Foguet Martí, c , an. 1855, av. 1879. Casada amb el jornaler de 
Barberà Francesc Escoter Civit. 
- Francesc Lafebre Civit, c , an. 1869, av. 1891, peó. La seva muller era de 
Puigtinyós. El primer fill el tenen a Tarragona el 1898 (Rosa). 
- Ramon Panadès Iborra, "granero", c , n. 1864, av. 1887. Casat amb una 
dona de Puigtinyós. Tenen el primer fill a Tarragona el 1892. 
- Maria Pere Boada, c , an. 1852, av. 1877. El seu home era un jornaler de la 
Sénia. 
- Teresa Rosselló Foguet, minyona, c , an. 1855, av. 1881. El seu marit era 
Joan-Baptista Francesc, peó. 
- Ramon Santromà Anglès, s., an. 1900, av. 1900. El seu pare era un forner 
de Montblanc, Salvador, i la mare de la Guàrdia. 
- Maria Santromà Anglès, s., an. 1898, av. 1900. Germana de l'anterior. 
- Rosa Soler Batet, c , an. 1867, av. 1902. El seu marit, Joan Anglès, també 
era de la Guàrdia. 
- Ramona Soler Conillera, c.,an. 1876, av. 1892. El seu marit era un jornaler 
de Tarragona. El seu primer fill neix en aquesta ciutat el 1899. 
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- Lilla 
- Domènec Batet Rosic, comerciant, víd., an. 1842, av. 1863. El seu primer 
fill neix a Tarragona el 1880. 
- Magdalena Duran Alomar, c , an. 1860, av. 1860. El seu home era un peó 
de Tortosa. 
- Maria Magrinyà Cavaller, c , an. 1853, av. 1897. El seu home era un 
jornaler del Rourell. En aquest poble hi neix el seu primer fill el 1887. 
- Dolors Porta Cortès, c , an. 1865, av. 1891. El seu home era un baster de 
Reus. El seu primer fill neix a Tarragona el 1896. 
- Joan Porta Cortès, pastor, c.,an. 1875,av. 1895.Lasevamullererade Reus. 
- Prenafeta 
- Magina Abelló Queralt, víd., an. 1835, av. 1903. Viu a l'asil de les 
Germanetes dels Pobres. 
- Magdalena Garriga Pons, minyona, s., an. 1876, av. 1899. Treballa a casa 
de la vídua Castellarnau. 
- Isabel Montalà Figueres, minyona, s., an. 1886, av. 1902. 
- Antònia Oller Saumell,c.,an. 1863, av. 1891. El seu marit era un pagès de 
Miramar. 
- Carme SabaterSolanes,s.,an. 1892,av. 1894. El seu pare era de Montblanc 
i la seva mare de Prenafeta. 
- Joan Sabater Solanes, s., an. 1894, av. 1894. Germà de l'anterior. 
- Maria Sabater Vinyes, minyona, s., an. 1885, av. 1902. Servia a casa d'un 
militar. 
- Maria Solanes Tibau,c.,an. 1867,av. 1894.Elseuhomeeraelmontblanquí 
Josep Sabater Vinyes. 
- Montbrió de la Marca 
- Maria Borràs Rovira, c , a. n. 1870, av. 1875. Estava casada amb un paleta 
de Tarragona. El seu primer fill neix a la ciutat el 1895. 
- Francesc Borràs Soler, pastor, c , an. 1865, av. 1888. La seva esposa era de 
Juneda. El primer fill el tenen a Tarragona el 1894. 
- Teresa Tarragó Tarragó, c , an. 1848, av. 1902. El seu home, Josep-A. 
Dalmau, era un empleat de Montblanc. 
- Pira 
- Isabel Bonastre Amorós, víd., an. 1851, av. 1900. 
- Teresa Bonastre Ferran, víd., an. 1856, av. 1873. 
- Teresa Contijoc Baltà, c , an. 1865, av. 1881. El seu home era un sabater 
nascut als Omells de na Gaia. EI seu primer fill neix a Tarragona el 1888. 
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- Rosa Odena Soler, minyona, s., an. 1877, av. 1901. Treballa a casa d'un 
comerciant de Miravet. 
- Teresa Orpinell Palou, minyona, s., an. 1888, av. 1904. 
- Francesca Ventura Contijoc, c , an. 1878, av. 1905. El seu marit era un 
ferrer de Vilallonga del Camp. 
Rocafort de Queralt 
- Joaquim Contijoc Huguet, espardenyer, c , an. 1852, av. 1882. La seva 
esposa era de Tarragona. 
- Isidre Llorac Puiggròs, pagès, c , an. 1855,av. 1904. La seva muller, Maria 
Comte Masó, era de Biure. 
- Delfí Llorac Comte, pagès, s., an. 1899, av. 1904. Fill de l'anterior. 
- Maria Llorac Comte, minyona, s., an. 1895, av. 1901. Treballava a casa 
d'un comerciant de Reus. 
- Dolors Miralles Barrot, c , an. 1873, av. 1885. El seu home era un jornaler 
de Garcia. 
- Josep Sabater Duc, forner, c , an. 1861, av. 1885. Casat amb una dona de 
Barberà de la Conca, Maria Gaya Mercader. 
• Vallverd de Queralt 
- Paula Andreu Carbonell, víd.,an. 1833,av. 1904. Viu amb la família del seu 
fill Josep Malet, nat a Biure. 
• Rojals 
- Rosa Andreu Serra, víd., an. 1853, av. 1902. Viu juntament amb una filla 
seva nada a Farena el 1880, la qual era casada amb un peó de Fontscaldes. 
- Maria Cinta Andreu Serra, s., an. 1885, av. 1885. 
- Maria Fort Pàmies, c , an. 1873, av. 1894. El seu home era un mariner de 
Tarragona. El seu primogènit el tenen en aquesta ciutat el 1896. 
- Pere Joan Vicenç, sabater, c , an. 1886, av. 1890. La seva muller era del Pla 
de Santa Maria. 
- Francesc Masdéu Escoter, jornaler, c , an. 1830, av. 1903. La seva muller, 
Francesca Buitron, era de Montblanc. 
- Pere Pàmies Montcosí, c , pagès, an. 1855, av. 1887. Estava casat amb la 
rojalenca Maria Odena Pere. Emigren junts a Tarragona, amb el seu fill 
Antoni, nat a la muntanya. El segon fill el tindran ja a Tarragona èl 1888. 
El 1905 treballa allà de confiter. 
- Antoni Pàmies Odena, an. 1886, av. 1886. Fill dels anteriors conjugues. 
- Rosa Pàmies Pinyol, c , an. 1850, av. 1893. El seu marit era un pagès de 
l'Argilaga, poble on té el primer fill l'any 1885. 
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- Maria Odena Pere, c , an. 1856, av. 1887. El seu espòs era Pere Pàmies 
Montcosí, de Rojals. 
- Josep Odena Pere, jornaler, c , an. 1863, av. 1885. La seva muller era del 
Vendrell, tenen el primer fill a Tarragona el 1892. 
- Teresa Serra Femàndez, c , an. 1860, av. 1882. EI seu marit era un paleta 
de Calaceit, arribat a Tarragona anys abans, el 1869. El seu primer fill neix 
a Tarragona el 1889. 
- Antoni Serra Pere, pagès, c , an. 1855, av. 1891. La seva esposa era 
d'Arbeca. Tenen el seu primer fill en aquesta població el 1890 i el segon a 
Tarragona el 1892. 
- Maria Ventura Inglés, c , an. 1883, av. 1903. El seu home era un mariner 
tarragoní. 
Sarral 
- Antònia Alió d'Abat, víd., an. 1835, av. 1882. 
- Pere Almenara Badia, sabater, c.,an. 1868, av. 1891. La seva esposa era de 
Tarragona. EI seu primer fill hi naixerà el 1895. 
- Claudi Ametlla Coll, s., an. 1883, av. 1902. 
- Antònia Anguera Porta, víd., an. 1847, av. 1859. La seva primera filla neix 
a Tarragona e! 1880 i farà de pentinadora; la segona, de modista, i un tercer 
fill, de sastre. 
- Maria Barrot Roca, víd., an. 1827, av. 1885. L'any 1909 toma a Sarral. 
- Higini Batet Potau, jornaler, an. 1885, av. 1887. La seva mare, Magina 
Potau Ferrer, era de Sarral. 
- Teresa Bonet Carbonell, c , an. 1860, av. 1869. El seu home era un pagès 
de Tarragona. 
- Rosa Esteve Forners, minyona, s., an. 1870, av. 1889. Servia a casa d'un 
propietari de Tarragona. 
- Antònia Giner Rovira, víd., an. 1853, av. 1868. 
- Carme Martí Mateu, c , an. 1880, av. 1894. El seu home era un pagès de 
Tarragona. 
- Rosalia Martí Mateu, asilada, s., an. 1886, av. 1898. 
- Teresa Martí Potau, víd., an. 1856, av. 1905, transeünt. 
- Josepa Padreny Llevat, minyona, s., an. 1865, av. 1904. Serveix una vídua 
tarragonina. 
- Josepa Padreny Grau, c , an. 1868, av. 1904. Casada amb un jornaler del 
Catllar. 
- Maria Padró Serra, víd., an. 1855, av. 1855. 
- Magina Potau Ferrer, c , an. 1862, av. 1887. El seu marit era un estanquer 
natural de Cabra del Camp. El primer fill, Higini Batet Potau, neix a Sarral 
el 1885, i el segon a Tarragona el 1897. 
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- Bonaventura Potau Rovira, peó, vid. an. 1841, av. 1870. Viu amb el seu 
gendre, un comerciant de Senan. 
- Antònia Rovira Ametlla, c , an. 1863, av. 1885. EI seu espòs era un peó de 
Puigpelat. El primer fill el tenen el 1886 a Tarragona (el 1905 exercia de 
boter). 
- Antoni Rovira Mateu, sabater, vid., an. 1840, av. 1861. El seu primer fill 
neix a Tarragona el 1882. 
- Antoni Rovira Roca, pagès, vid. an. 1834,av. 1905, transeünt. Vivia a l'asil 
de les Germanetes dels Pobres. 
- Josep Rull Talavera, pintor, c , an. 1849, av. 1883. 
- Jeroni Tarragó Teixidor, contractista, c , an. 1836, av. 1874. Estava casat 
amb una dona de Vila-seca que va emigrar a Tarragona el 1871. Un fill seu, 
Antoni (nat el 1875), llicenciat en lleis, marxà a Barcelona l'any 1907. 
- Maria Vila Miquel, c , an. 1844, av. 1880. El seu home era un paleta de 
Tarragona. El primer fill neix a Tarragona el 1887. 
• Senan 
- Maria Claret Vallès, vid., an. 1859, av. 1885. 
- Teresa Cos Pinyol, c , an. 1870, av. 1885. El seu home era un carreter de 
Tarragona. 
- Josepa Cos Virgili, s., an. 1896, av. 1905. Afiliada d'un matrimoni de 
l'Espluga de Francolí. 
- RosaMonnerVallverdú, minyona, s.,an. 1883, av. 1899. Treballava a casa 
d'un propietari de Tarragona. 
- Magdalena Mutilo Vallès, c , an. 1882, av. 1883. El seu espòs era un 
comerciant de Tarragona. Tenen dos fills, el primer nat a Tarragona el 1903. 
- Manela Pinyol Gavarró, c , an. 1855, av. 1874. El seu home, Joan Huguet 
Moix, era un jornaler de Forès. 
- Teresa Pinyol Martorell, c , an. 1865, av. 1878. El seu cònjuge era un peó 
de Mont-roig del Camp. El primer fill el tenen a Tarragona el 1887; es farà 
boter. La segona filla, nascuda el 1889, serà modista. 
- Pere Vallès Vallverdú, jornaler, c , an. 1852, av. 1903. La seva muller era 
de Senan, Antònia Vallverdú Torres, vinguda el mateix any. 
- Antònia Vallès Bosc, vid., an. 1851, av. 1891. Amb ella viu un fill seu nat 
a Vallbona de les Monges el 1887, vingut el 1893 a Tarragona, on treballarà 
de pintor. 
- Teresa Vallès Bosc, c , an. 1862, av. 1886. El seu marit era un paleta de 
Tarragona. 
- Josepa Vallès Bosc, c , an. 1864, av. 1875. El seu home era un carreter de 
Vilabella. Tenen el primer fill a Tarragona el 1886. 
- Josep Vallès Vallverdú, comerciant, an. 1865, av. 1875. A casa seva hi viu 
el seu sogre. Bonaventura Potau Rovira, de Sarral. 
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- Anna Vallès Vallverdú, c , an. 1858, av. 1881. Casada amb un industrial 
dels Omells de na Gaia. Infanta el seu primer fill a Tarragona el 1883. 
- Carme Vallès Vallverdú, c., an. 1860, av. 1875. El seu marit era un pintor 
de Tarragona. El primer fill nat a Tarragona el tenen el 1886. 
- Francesca Vallès Vallverdú, c , an. 1861, av. 1875, casada amb un boter de 
Tarragona, (nat el 1861). 
- Cecília Vallès Vallverdú, c , an. 1883, av. 1890. El seu home era un boter 
de Tarragona. 
- Joaquima Vallès Vallverdú, minyona, s.,an. 1886,av. 1903.Treballaacasa 
d'un militar retirat nascut a Peralada (Empordà). 
- Ramona Vallès Vallverdú, s., an. 1884, av. 1903. 
- Ramon Vallès Vallverdú, sastre, s., an. 1889, av. 1903. 
- Teresa Vallès Vallverdú, s., an. 1897, av. 1903. 
- Maria Vallverdú Ferrer, minyona, s., an. 1886. Serveix a la casa d'un músic. 
- Antònia Vallverdú Torres, c , an. 1857, av. 1903. El seu espòs era Pere 
Vallès Vallverdú, jornaler de Senan, on tenen quatre fills. 
- Ramona Vallverdú Vallverdú, minyona, s., an. 1883, av. 1899. Servia a 
casa d'un canonge. 
Solivella 
- Maria Capdevila Sanahuja, c , an. 1863, av. 1880. Contragué matrimoni 
amb un carreter de Vallmoll. 
- Josep Capdevila Sanahuja, "mendigo", c , an. 1871, av. 1897. La seva 
muller era Carme Grinyó, de Montblanc. 
- Josep Castellà Expósito, s., an. 1894, av. 1900. Orfe, viu a la Casa de 
Beneficiència. 
- Abdó Dalmau Pàmies, canonge, s., an. 1855, av. 1884. 
- Ramon Domingo Castro, sabater, c , an. 1854, av. 1872. La seva muller era 
de Falset. 
- Maria Domingo Tarragó, minyona, an. 1884,av. 1905.Serviaalacasad'un 
comerciant de Tarragona. 
- Josep Espinac Andreu, sabater, c , an. 1864, av. 1882. La seva muller és 
tarragonina. Tenen el seu primer fill el 1890. 
- Rosa Espinac Ferrer, c , an. 1862, av. 1875. El seu espòs era un boter de 
Tarragona. 
- Pau Espinac Ferrer, dependent, c , an. 1871, av. 1880. La seva muller és de 
Tarragona ciutat. El primer fill el tenen a la mateixa ciutat el 1898. 
- Pere Foraster Esplugues, oficial d'escrivania, c , an. 1877, av. 1899. Casat 
amb una dona de Barcelona. EI 1908, segons una anotació marginal del 
padró, ambdós marxen a Barcelona. 
- Magdalena Inglés Llaurador, c , an. 1862, av, 1879. El seu home era de 
Solivella. 
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- Teresa Llaurador Castro, vid. an. 1845, av. 1875. Viu sola. 
- Vicenç Llorens Mestres, pagès, c , an. 1865, av. 1895. La seva muller, 
Cecília Ferran, era de l'Espluga de Francolí. Els dos primers fills neixen a 
Solivella (1891, 1893) i el tercer a Tarragona (Amadeu, 1897). 
- Teresa Llorenç Ferran, s., an. 1891, av. 1895. 
- Francesca Llorenç Ferran, s., an. 1893, av. 1895. 
- Dolors Llorenç Mestres, an. I868,av. 1883.Elseuespòs, AntoniMontanyola 
Llaurador, era de la mateixa vila. 
- Rosa Masseguer Moix, minyona, s., an. 1887, av. 1903. 
- Antoni Montanyola Llaurador, peó, c , an. 1862, av. 1883. La seva muller, 
Dolors Llorenç Mestres, era de la mateixa població. El seu primer fill ja 
neix a la capital provincial el 1887. 
- Maria Montanyola Llaurador, minyona, s., an. 1886, av. 1900. Serveix a 
casa d'un metge militar de Còrdova. 
- Rosa Obrador Montseny, minyona, s., an. 1853, av. 1903. 
- Maria Obrador Montseny, minyona, an. 1865, av. 1903. Servia a casa d'un 
pintor de Barcelona. 
- Rosa Palau Joanpere, minyona, s., an. 1884, av. 1903. Serveix a casa d'un 
empleat de Tarragona. 
- Josep Pasqual Expósito, s., an. 1896, av. 1900. Orfe, germà de l'anterior, 
amb la qual conviu. 
- Maria Romeu Masalies, minyona, s., an. 1881, av. 1901. Serveix a casa 
d'un propietari, juntament amb una altra minyona montblanquina. 
- Isidre Torres Mestres, taverner, c , an. 1862, av. 1879. La seva dona, 
Magdalena Inglés Llaurador, era de Solivella. 
- Magdalena Torres Mestres, víd., an. 1855, av. 1886. Viu amb un fíll d'ofíci 
cadirer, nat ja a Tarragona. 
- Magí Traver Palau, obrer, an. 1861, av. 1861. La seva muller és de 
Tarragona. Tenen el fíll primogènit a la ciutat el 1892. 
— Vallclara 
- Jaume Capdevila Contijoc, forner, c.,an. 1876, av. 1900. La seva esposa era 
de Tarragona. Els seus fills neixen a Tarragona. 
- Vilanova de Prades 
- Antoni Altés Andorra, s., an. 1904, av. 1904, orfe, habita a la Casa de 
. Beneficiència. 
- Maria Bartolomé Porta, víd., an. 1865, av. 1875. Tenia un fíll fonedor nat 
a Vila-seca i un altre d'ofici forner nat a Tarragona. 
- Maria Domènec Espasa, c , an. 1865, av. 1867. El seu marit era un mariner 
de Tarragona. El primer fill neix a la ciutat el 1888. 
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- Maria Espasa Casanoves, c , an. 1879, av. 1888. EI seu home és un pagès 
de Constantí. Tenen el primer fill a la capital el 1904. 
- Irene Espasa Casanoves, minyona, s., an. 1887av. 1901. Treballa a casa 
d'un militar de Terol. 
- Maria Espasa Lledó, víd., an. 1856, av. 1888. El 1883 té una filla a 
Cornudella del Montsant. 
- Maria Espasa Massip, minyona, an. 1885, av. 1905. Treballava a casa d'un 
comerciant del Pla de Santa Maria. 
- Rosa Espasa Vilalta, víd., an. 1843, av. 1903. Viu a casa d'un mariner. 
- Emília Miró Domènec, c , an. 1884, av. 1899. El seu marit era un mariner 
de Tarragona. 
- Maria Miró Hemàndez,c.,an. 1887, av. 1904. Casada amb un guàrdia civil 
originari de Puerto Rico. 
- Rosa Pàmies Balenyà, c , an. 1875, av. 1891. Casada amb un fuster de 
Tarragona. El seu primer fill neix a la ciutat el 1902. 
- Teresa Pàmies Torrent, minyona, s., an. 1886, av. 1905. Serveix a la casa 
d'un militar d'Aranjuez. És considerada com a traseünt. 
- Rosa Porta Domingo, víd., an. 1818, av. 1880. Vivia a l'asil de les 
Germanetes dels Pobres. 
- Josep Sans Barrull, carreter, c , an. 1864, av. 1883. La seva dona era de 
Prades. El seu primer fill el tenen a Tarragona el 1889. 
- Pau Sans Barrull, jornaler, c , an. 1871, av. 1903. La seva muller era de 
Prades. Tenen el seu primer fill a Tarragona el 1905. 
- Cosme Vila Plana, s., an. 1867, av. 1891. Orfe, viu a la Casa de Benefici-
ència. 
- Josepa Vilalta, minyona, s., an. 1885, av. 1905. Servia a la casa d'un 
empleat de Burgos; se la considerava transeünt. 
- Rosa Vilalta Anglès, minyona, s.,an. 1886,av. 1903.Serveixalacasad'un 
enginyer industrial de Barcelona. 
- Vilaverd 
- Antònia Alsina Cortès, c , an. 1862, av. 1883. El seu cònjuge era un boter 
de Tarragona. 
- Antònia Alsina Miquel, c , an. 1861, av. 1885. El seu home era un cafeter 
de Cervià de les Garrigues. Tenen el primer fill a Tarragona el 1886. 
- Carme Baró Roca, c , an. 1875, av. 1901. El seu cònjuge, Martí Bofarull, 
era vilavertí. 
- Joan Bofarull Cartanyà, pagès, c.,an. 1870, av. 1901. La seva muller era 
del Catllar. El primer fill el tenen el 1901 als Pallaressos. 
- Martí Bofarull Cartanyà, pagès, c , an. 1875, av. 1901. La seva esposa, 
Carme Baró Roca, era de la mateixa localitat. 
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- Josep Cartanyà Batalla, comerciant, c , an. 1875, av. 1899. La seva muller, 
Antònia Germà Alsina, era de Vilaverd. Tenen el primer fill a Tarragona el 
1901. 
- Josep Cartanyà Inglés, eclesiàstic, s.,an. 1875,av. 1892. Vivia amb un altre 
capellà, Isidre Gomà Tomàs, de la Riba. 
- Francesca Cartanyà Mas, c.,an. 1865, av. 1889. El seu home era un jornaler 
de Ponts (Noguera). Tenen el primer fill a Valls el 1887. 
- Paula Cartanyà Odena, víd., an. 1820, av. 1870. 
- Teresa Cartanyà Odena, c.,an. 1861, av. 1901. El seu home era un empleat 
de Mont-ral. La primera filla, Maria Sans Cartanyà, la tenen a Vilaverd el 
1882; la segona, a Mont-ral el 1884, i el tercer, a Tarragona el 1902. 
- Ramona Cartanyà Olivar, c , an. 1859, av. 1880. El seu home, Martí Pinyol 
Ferrer, era de la mateixa població. 
- Pere Estivill Bover, forner, c , n. 1872, av. 1904. És considerat com a 
transeünt. Viu a la casa d'un forner originari de Vallmoll. 
- Pau Figuerola Riber, pagès, an. 1876, av. 1903. Casat amb una dona de 
Pedrell. El seu primer fill neix a Tarragona el 1903. 
- Rafael Fontcoberta Oller, comerciant, an. 1871, av. 1901. La seva esposa 
era de Sant Andreu de Palomar. 
- Antònia Germà Alsina, c , an. 1882, av. 1887. El seu home era un 
comerciant de Vilaverd vingut anys més tard a Tarragona (1899). 
- Maria Miró Cartanyà, s., an. 1893, av. 1904. Òrfena, viu a la Casa de 
Beneficiència. 
- Tecla Miró Cartanyà, s., an. 1897, av. 1904. Òrfena, viu a la Casa de 
Beneficiència, germana de l'anterior. 
- Antònia Oller Miret, c , an. 1853, av. 1865. El seu home era jornaler. 
- Josep Pinyol Camell, paleta, c , an. 1862. La seva muller era de Bràfim, 
tenen el primer fill el 1888. 
- Josep Pinyol Camell, forner, c , an. 1868, av. 1880. Casat amb la montblan-
quina Francesca Roig Grinyó. Tenen el primer fill a Tarragona el 1903. 
- Joan Pinyol Camell, pagès, vid. an. 1830, av. 1873. 
- Rosa Pinyol Camell, c , an. 1866, av. 1885. El seu home era un guàrdia 
d'ordre públic de Terol. 
- Emili Pinyol Camell, c , an. 1872, av. 1885. 
- Martí Pinyol Ferrer, empleat ferrocarril, c , an. 1857, av. 1880. La seva 
muller, Ramona Cartanyà Olivar, era de Vimbodí. Tenen el primer fill a 
Tarragona el 1882. 
- Rosa Porta Cartanyà, c.,an. 1865, av. 1882. El seu marit era un jornaler. El 
seu primer fill neix a Tarragona el 1888. 
- Maria Queralt Inglés, c , an. 1855, av. 1866. El seu espòs era un pagès de 
Tarragona, on va néixer el seu primer el 1886. 
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- Ramon Roig Oller, propietari, c.,an. 1874,av. 1900. La seva esposa, Josepa 
Huguet, era de Santa Coloma de Queralt. Els primers dos fills els tenen a 
Vilaverd (1897, 1900), el tercer a Santa Coloma (1902) i el quart a 
Tarragona (1905). 
- Maria Sans Cartanyà,s.,an. 1882.av. 1901. La seva mare, Teresa Cartanyà 
Odena, era natural de Vilaverd. 
- RamonaSolerMiró, víd.,an. 1847, av. 1858. Conviu amb dos dels seus fills 
comerciants (n. 1878 i 1888), un dels quals passa a residir a Vilafranca del 
Penedès. 
• Vimbodí 
- Isidre Arnau Martí, peixater, vid. an. 1824, av. 1825. 
- Teresa Buqueres Vallverdú, c , an. 1871, av. 1900. El seu marit era un 
sergent de l'èxèrcit nat en un poble de la província de Saragossa. El seu 
primer fill neix al Grau de València (1899). 
- Josep Canyelles Deutú, peó, c , an. 1860, av. 1893. La seva esposa era de 
Mont-ral. 
- Imelda Cavaller Ninot, c , an. 1872, av. 1885. El seu marit era un paleta de 
Tarragona. En aquesta ciutat tindran dos fills (1894, 1897). 
- Cassimir Cavaller Còdols, s., an. 1904, av. 1904. Orfe, viu a la Casa de 
Beneficiència. 
- Teresa Duc Breda, c , an. 1855, av. 1894. El seu home era un barber de 
l'Albi. 
- Salvador Duc Queixal, boter, c , an. 1856, av. 1880. La seva esposa era de 
Tamarit. La seva primera filla neix a Tarragona el 1885, la qual el 1905 
treballa de modista. El segon fill serà sastre. 
- Josep Fa Abella, cuiner, c , an. 1874, av. 1901. La seva esposa era de 
l'Espluga de Francolí, població on naixerà el primer fill Jaume el 1899; a 
Tarragona, el 1903, tindran el segon fill. 
- Josepa Franquet Serra, s., an. 1889, av. 1904. Transeünt. 
- Joan Forçades Josa, s., an. 1894, av. 1900. Orfe, viu a la Casa de Benefici-
ència. 
- Josep Forès Amorós, empleat, c , an. 1868, av. 1902. La seva dona, Maria 
Queixal Plaza, era del mateix poble. Abans d'emigrar, tingueren dos fills 
a Vimbodí (1895-1898). Tota la famflia es desplaça a la Riba el 1908. 
- Marià Forès Queixal, s., an. 1895, av. 1902. Fill de l'anterior. 
- Carolina Forès Queixal, an. 1898, av. 1902. ídem. 
- Josep Forés Folc, criat, s.,an. 1877, av. 1903. Servia a casa de dos capellans 
de Cambrils. 
- Francesca Fort Barberà, c , an. 1878, av. 1904. Viu amb la seva mare, 
d'Alcover. El seu home era un empleat de Terol. El seu primer fill neix a 
Reus el 1895, el segon a València el 1902, i el tercer a Reus el 1905. 
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- Teresa Girona Miró, minyona, vid., an. 1879, av. 1903. Servia un empleat 
de Tarragona. 
- Ramon Huguet Conillera, baster, c , an. 1852, av. 1879. La seva muller era 
tarragonina. El seu primer fill neix el 1890. 
- Bonaventura Marina Celina (noia), s., an. 1878, av. 1878. Òrfena, viu a la 
Casa de Beneficiència. 
- Josepa Messeguer Bonet, c , an. 1862, av. 1892. El seu cònjugue era un 
jornaler de Ballesteros (Ciudad Real) vingut a Tarragona el 1889. 
- Francesc Messeguer Ferreter, pintor, s., av. 1887. El seu pare era un peó 
natural de Barberà. 
- Francesca Mestres Gallart, c , an. 1866, av. 1879. El seu marit era un peó 
de Vallmoll. Tenen un fill a Tarragona el 1890, que farà de llauner. 
- Teresa Mestres Miró, c , an. 1884, av. 1905. El seu marit era un músic 
militar. 
- Antoni Pàmies Mestres, sastre, s., an. 1875, av. 1899. 
- Antònia Plaza Vidal, sabater, c , an. 1850, av. 1888. El seu home era un 
sabater. El matrimoni té una filla. Dolors Rigau Plaza, a Vimbodí el 1875. 
- Francesc Potau Foraster, sabater, c , an. 1859, av. 1878. La seva esposa era 
de Tarragona, on neix el seu primer fill el 1885. 
- Josep Potau Foraster, empleat, s., an. 1864, av. 1894. 
- Maria Queixal Plaza, c , an. 1867, av. 1902. El seu home era Josep Forès 
Amorós. 
- Dolors Rigau Plaza, an. 1875, av. 1888. La seva mare era de Vimbodí. 
- Teresa Sales Deutú, c , an. 1880, av. 1895. El seu home era un forner de 
Vinaròs. El seu primer fíll neix a Tarragona el 1901. 
- Elionor Soler Vallverdú, c , an. 1873, av. 1878. El seu home era un carter 
originari de Castelló (País Valencià) vingut a Tarragona el 1887. El seu 
primer fill el tenen el 1895. 
Baixa Segarra 
- Conesa 
- Ramon Almenara Rius, serraller, c , an. 1835, av. 1865. 
- Josep Almenara Rius, pagès, s., an. 1825, av. 1865. 
- Francesc Contijoc Seg ura, forner, c , an. 1841, av. 1867. La seva muller era 
de Barecelona. 
- Jaume Contijoc Segura, jornaler, c , an. 1848, av. 1875. La seva esposa era 
de Vandellòs. 
- Isidre Contijoc Segura, forner, c , an. 1854, av. 1868. La seva dona era de 
Prades, els seus fills neixen a Tarragona (1896-1898). 
- Antoni Ferrer Bosc, forner, c , an. 1868rav. 1884. La seva dona era de 
Cornudella de Montsant. Tenen el primer fill a Tarragona el 1894. 
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- Teresa Ferrer Bosc, c.,an. 1872, av. 1893. Estava casada amb un forner de 
la Palma d'Ebre. Tenen dos fills a Tarragona. L'any 1907 la família emigra 
a Palma d'Ebre. 
- Lleó Ferreter Gener, mestre, c , an. 1859, av. 1862. 
- Maria Miquel Almenara, víd., an. 1834, av. 1850. 
- Francesc Montcosí Rossell, forner, s., an. 1883, av. 1898. Viu a casa del 
forner del mateix poble. Salvador Pijoan. 
- Antoni Montcosí Rossell, forner, s., an. 1890, av. 1903. Germà de l'anterior. 
- Jaume Pijoan Bofarull, forner, c , an. 1870, av. 1895. La seva dona era de 
Cornudella de Montsant. El primer fill neix a Tarragona el 1899. 
- Salvador Pijoan Franquesa, forner, s.,an. 1881, av. 1897. Vivia amb la seva 
germana Antònia. 
- Antònia Pijoan Franquesa, s., an. 1885, av. 1904. 
- Josep Vilaró Tous, eclesiàstic, an. 1841, av. 1905. Té al seu servei una 
minyona de Guimerà. 
- Passanant 
- Magí Miquel Roig, jornaler,an. 1851 (la Glorieta), av. 1861. La seva muller 
era dels Garidells. 
- Francesc Roca Rabadà, forner, c , an. 1864, av. 1884. La seva dona era de 
Ciutadilla (Urgell). 
- Teresa Roca Rabadà, c , an. 1866, av. 1885. El seu cònjuge era un pagès de 
Tarragona. Allà tindran el seu primer fill el 1892. 
- Belltall 
- Francesca Ferrer Salvador, víd., an. 1846, av. 1880. Viu amb un fill solter, 
nat a Tarragona, que treballa de peó. 
- Les Piles 
- M. Victòria Puigbonet Sanou, c , an. 1880, av. 1898. El seu marit era un 
comerciant de Palma de Mallorca. Tenen el primer fill a Tarragona el 1904. 
- Biure de Gaià 
- Maria Comte Masó, c , an. 1865, av. 1904. El seu home, Isidre Llorac 
Puiggròs, era de Rocafort de Queralt. 
- Tomàs Llorac Comte, pagès, s.,an. 1888,av. 1904. La seva mare també era 
de Biure (Maria Comte Masó). 
- Josep Malet Andreu, viatjant, c , an. 1858, av. 1886. La seva esposa era de 
Tarragona, i la seva mare, Paula Andreu, de Vallverd de Queralt. El seu 
primer fill neix a Tarragona el 1892. 
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Santa Coloma de Queralt 
- Miquel Badia Corbella, víd., an. 1839, av. 1885. 
- Teresa Borràs Vives, c , an. 1850, av. 1870. El seu home era un comerciant 
de Madrid. Tenen el primer fill el 1879. 
- Marcel·lí Elies Buixader, estudiant, an. 1888, av. 1889. El seu pare era 
procurador, nat a Igualada. El germà gran del primer neix el 1883 a Igualada 
i el segon el 1893 a Tarragona. 
- Carme Gallart Tarragó, an. 1888, av. 1894. Òrfena, viu a la Casa de 
Beneficiència. 
- Rosa Gallart Tarragó, s., an. 1888, av. 1894. Òfena, viu a la casa de 
Beneficiència, germana de l'anterior. 
- Josep Joan Isidre, dependent del comerç, c , an. 1865, av. 1885. La seva 
esposa era de Tortosa. El seu primer fill neix a Tarragona el 1891. 
- Concepció Just Morera, víd., an. 1850, av. 1870. Té un fill a Tarragona el 
1878. El 1905 viuen junts amb la seva germana Coloma. 
- Coloma Just Morera, s., an. 1860, av. 1870. 
- Josepa Huguet Galofré, c , an. 1874, av. 1900. EI seu marit, Ramon Roig 
Oller, era un propietari de Vilaverd. 
- Teresa Laposa Segura, minyona, s.,an. 1866, av. 1903. Serveix a casa d'un 
metge militar retirat de Lleida. Marxa a Barcelona el 1907. 
- Joan Pedrós Cendra, an. 1877, av. 1904. Orfe, viu a la Casa de Beneficièn-
cia. 
- Eugènia Plagalo Ganxís, an. 1894, av. 1894. 
- Trinitat Roig Civit, an. 1885, av. 1895. El seu cònjuge era un jornaler de 
Tarragona. Allà tindran el seu primer fill el 1905. 
Aguiló 
- Joan Forn Brufau, procurador, c , an. 1862, av. 1888. La seva esposa era 
d'Altafulla. 
- Pontils (actualment, terme de Santa Perpètua de Gaià) 
- Ramon Penes Segura, forner, c , an. 1859, av. 1894. La seva dona era de 
Torredembarra. 
- Josep Puig Massip, forner, víd., an. 1850, av. 1874. 
- Vallespinosa 
- Mateu Sogas Mateu, jornaler, c , an. 1855, av. 1865 
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- Vallfogona del Riucorb 
- Maria Llobet Roig, c, an. 1858, av. 1885. El seu home és un boter de Reus. 
El seu primer fili neix a Tarragona el 1889. 
- Josep Puigbonet Corbella, vid., av. 1880. 
3. UNA VISIÓ GENERAL DE LES DESTINACIONS 
DELS EMIGRANTS MONTBLANQUINS A L'INICI 
DEL SEGLE XX 
Per a tenir una visió global de quines foren les principals destinacions 
dels emigrants conquencs després de la fil·loxera hem cercat documentació 
des del lloc d'origen. Atesa la representativitat de la capital de partit judicial, 
hem buidat els propietaris de finques urbanes (cases i solars) de Montblanc 
que l'any 1918 residien fora vila. La mostra de poblacions ens pot orientar 
sobre quines foren les destinacions dels emigrants. Es recullen 176 perso-
nes, xifra prou elevada per ser representativa. 
En primer lloc destaca la demarcació de Barcelona, que en rep prop 
de la meitat (49,4 %), al capdavant de la qual hi ha la ciutat comtal, amb un 
41,5 % dels propietaris absents. Les comarques amb presència de montblan-
quins són el Bages, amb sis; tres a l'Anoia i tres al Vallès, i un sol 
representant al Garraf i l'Alt Penedès. 
La segona àrea geogràfica en importància, encara que a més distància 
percentual, és el Camp de Tarragona (19,3 %), on destaquen les tres ciutats: 
Reus (onze), Valls (deu) i Tarragona (sis). Hem de dir que l'Alt Camp era 
el lloc preferit pels naturals dels nuclis de Prenafeta i Lilla, atesa la 
proximitat d'aquests municipis. 
A la mateixa Conca n'hi ha vint-i-sis, la qual cosa suposa un 15 %. Més 
lluny se situen les terres de Ponent (onze), amb un 6,25 %, en especial les 
Garrigues (limítrof) i les tres comarques amb el substantiu d'Urgell. 
Per acabar hi ha l'Amèrica llatina, Argentina, Cuba i Brasil (5%), 




RELACIÓ DE PROPIETARIS DE FINQUES URBANES DE MONTBLANC AMB 
RESIDÈNCIA FORA DEL TERME [ 1 9 1 8 ] " 
[Font: AHT Fons d'Hisenda. Llibres. Index registre fiscal de finques 
urbanes, sign. 285.] 
- Ramon Abella Obrador (Barcelona). 
- Mateu Abelló Capdevila (Tarragona). 
- Gabriel Abelló Soler (Vallfogona de Riucorb). 
- Artur Alba Macaya (Reus). 
- Josep Alsina Canela (Vilafranca del Penedès). 
- Mariana Amorós Llaurador (Santa Coloma de Queralt). 
- Josep Andreu Cabestany (Reus). 
- Josep Anglès Segarra (les Borges Blanques). 
- Ramon Avià Pedrol (Barcelona). 
- Jaume Badia Bartra (Barcelona). 
- Josep Ballart Casanoves. En el llibre consta com a veí de França, però en 
realitat emigrà a Manresa. 
- Salvador Ballart Ferrer (Barcelona). 
- Ramon Bergadà Abella (Reus). 
- Francesc Bernat Mogués (Buenos Aires-Argentina). 
- Magí Blavi Magrinyà (Valls). 
- Joan Bonet (Barcelona). 
- Ricard Borges Rodríguez (Barcelona). Era de Prenafeta. 
- Josep Bosc Pons (Valls). 
- Pere Bover Alsina (Barcelona). 
- Hereus de Francesc Bover Martí (Barcelona). 
- Joan Bover Porta (Bellavista). Era de Lilla. 
- Josep Briansó Batet (Tarragona). Era de Prenafeta. 
- Pere Cavaller Gavarró (Barcelona). 
- Magdalena Cavaller Palau (Pira). 
- Hereus de Josep Cavaller Tarrés (Igualada). 
- Andreu Queixal Miró (Reus). 
- Josep Queixal Miró (Lleida). 
- Eulàlia Campreciós Solà (Barcelona). 
- Joan Canela Guillem (Manresa). 
No s'ha inclòs Rojals, aleshores municipi independent. 
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Antoni Capell Balenyà (Igualada). Era de Prenafeta. 
Pau Cartanyà Cortiella (Vilaverd). 
Magí Casaprim Amorós (Santa Coloma Queralt). 
Francesc Casanoves Palau (Barcelona). 
Manuel de Castellví de Feliu (Tarragona). 
Magí Castro Traver (Solivella). 
Teresa Cendrós Casanoves (Nulles). 
Agustí Cendrós Oliva (Barcelona). 
Rosa Cendrós Queralt (el Pla de Santa Maria). 
Lluís Cervera Carbonell (Barcelona). 
Francesca Cisquer Foraster (Barcelona). 
Magí Civit Calvet (Reus). 
Josepa Civit Domingo (Santa Coloma de Queralt). 
Antònia Civit Folc (Reus). 
Francesca Civit (Solivella). 
Josep M. de Coluhí i de Viala (Barcelona). 
Antoni Colom Vallverdú (Barcelona). 
Manuela Comes Carreres (Barberà de la Conca). 
Francesca Comte Ferrer (Manresa). 
Antònia Contijoc Grau (Barberà de la Conca). 
Josep Cortés Ballart (Barcelona). 
Ramon Cortés Farrús (Barcelona). 
Miquel Cortés (Caldes de Montbui). 
Isabel Cortina Abelló (Vilallonga del Camp). 
Jaume Chaparro Papiol (el Vendrell). 
Ramon Dalmau Claver (Solivella). 
Josep Dalmau Sanahuja (Vinaixa). 
Hereus d'Bloi Dalmau Vendrell (Barcelona). 
Bonaventura Escoter Folc (Barcelona). 
Pilar Esteve Carnisser (Barcelona). 
Manuel Esteve Roig (Lleida). 
Josep Estrada Folc (Barcelona). 
Bonaventura Ferriol Santromà (Barcelona). 
Isidre Ferriol Torres (Amèrica). 
Antònia Ferrer Poblet (Barcelona). 
Ramon Ferrer Pujol (Barcelona). 
Maria Figuerola Rué (Barcelona). 
Joan Foguet Avià (Brasil). 
Maria Foguet Tous (Barcelona). 
Emili Folc Andreu (El Vendrell). 
Francesc Folc Calvo (Igualada). 
Mercè Forçades Llort (Senan). 
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- Antònia Fortuny Miró (Sabadell). 
- Maria Francesc Rosselló (Alcover). 
- Josep Gallart (Barcelona). 
- Pere Garriga Ballester (Valls). 
- Rosa Gay Sans (Mollerussa). 
- Joan Gay Torres (Barcelona). 
- Josep Gibert Casanoves (Barcelona). 
- Antònia Gili (Tarrés). 
- Isidre Gomà Soler (la Riba). 
- Tomàs Grau Pala (Barcelona). 
- Lluïsa Guarro Robuster (Barcelona). 
- Antoni Guillem Carreres (Tarragona). 
- Josep Gomà Gil (Barberà de la Conca). 
- Dolors Isanda de Torner (Barcelona). 
- Josep Inglés Soler (Barcelona). 
- Hereus de Josep Gener Montsarró (València). 
- Josep Jover Josa (Barcelona). 
- Josep Jover Sans (Amèrica). 
- Josep Llopis Inglés (Montevideo, Argentina). 
- Pere Magrinyà Santaló (Lleida). Era de Lilla. 
- Josep Malet Mestres (Buenos Aires, Argentina). 
- Elisa Malet Puig (Barcelona). 
- Dolors Mallafré Torres (Barcelona). 
- Lluís Mallafré Torres (Valls). 
- Jaume Marc Cantó (Alcalà de Henares). 
- Joan Marimon Gomà (les Piles). 
- Manel Marquès (Reus). 
- Francesc Martí Iglésies (Barcelona). 
- Josepa, Rafel i Joan Martí Roig (Valls). 
- Ramona Martí Roig (Pira). 
- Maria Martorell Queralt (Barcelona). 
- Florenci Mateu (Sarral). 
- Joan Mercader Cendrós (Sarral). 
- Josep Mestres Obrador (Amèrica). 
- Antoni Mestres Torroella (Solivella). 
- Antoni Miró Bertran (Barcelona). 
- Antoni Miquel Fontanilles (Barcelona). 
- Manel Miró Palau (Barberà de la Conca). 
- Josep Miró Sans (Barcelona). 
- Rosalia Miró (Barcelona). 
- Margarida Miquel Jover (Barcelona). 
- Antoni Miquel Torroella (Barcelona). 
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Daniel Monner Duran (Barcelona). 
Bonaventura Montalà Solanes (Valls). Era de Prenafeta. 
Ramona Nogués Garriga (Barcelona). 
Miquel Nuet (Conesa). 
Enric Odena Giró (Reus). 
Maria Olivart Arrufat (Manresa). 
Joan Oller Porta (Barcelona). Era de Lilla. 
Joan Oller (Barcelona). 
Joan Palau Abelló (Sitges). 
Maria Palau Cartanyà (Barcelona). 
Macià Palau Casanoves (València). 
Maria Pàmies Torelló (Barcelona). 
Ramon Paris Vila (Tortosa). 
Francesca Pedrol Bertran (Amèrica). 
Hereus de Jeroni Pedrol Capdevila (Valls). 
Dolors Pedrol (Tarragona). 
Marià Pere Martí (Barcelona). Era de la Guàrdia dels Prats. 
Josep Planes (Barcelona). 
Antònia Poblet Ferrer (Barcelona). 
Agustí Pomes Gibert (Barcelona). 
Jaume Porta Bover (Valls). Era de Lilla. 
Teresa Porta Cortés (Barcelona). Era de Lilla. 
Jaume Porta (Valls). Era de Lilla. 
Ramon Porta (Reus). 
Hereus de Joan Prats Torroella (Barcelona). 
Baldomer Pujals Marco (Barcelona). 
Dolors Puig (Barcelona). 
Mercè Queraltó Blanc (Barcelona). 
Francesc Ramí Grau (Alforja). 
Josep M. Rendé Ventosa (l'Espluga de Francolí). 
Josep Riba Gomà (Vilaverd). Era de Prenafeta. 
Manel Riba Labarta (Barcelona). 
Gertrudis Roca Colom (Barcelona). 
Pere Rodon Figueres (Valls). 
Senen Roig Llort (Reus). Era de Prenafeta. 
Francesca Rosselló Boada (Manresa). 
Joan Rosselló Callau (l'Espluga de Francolí). 
Francesc Rosselló Sabater (Barcelona). 
Josep Roset Pijoan (Reus). 
Bartomeu Rosic (Barcelona). 
Maria Riber Tost (Rubí). 
Maria Sabater Domenjó (Barcelona). 
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Hereus de Salvador Sabater Mallafré (l'Havana, Cuba). 
Sebastià Sabater Poblet (Manresa). 
Nativitat Sabater Poblet (l'Espluga de Francolí). 
Josep Sabater Vilella (la Seu d'Urgell). Era de Prenafeta. 
Josep Sala Foraster (Tarragona). 
Dolors Sala (la Pobla de Cérvoles). 
Josep Samsot Bertran (Barcelona). 
Mateu Sanahuja Magrinyà (Tarragona). 
Josep Saperes Porta (Ulldecona). 
Ignasi Sarrià Brufau (Barberà de la Conca). 
Josepa Esplugues Arteu (Blancafort). 
Ramon Targa Benet (Rocallaura). 
Pau Tibau Alamús (Lleida). Era de Lilla. 
Maria de la Pau Toledo de Serra (Barcelona). 
Josep M. Torroella (Barcelona). 
Rosa Vallvé Sans (Barcelona). 
Teresa Vallvé Sans (Barcelona). 
Josepa Vallverdú (Barcelona). 
Manel Vila Porta (Barcelona). 
Ramon Vilella (Barcelona). Era de Lilla. 
Esteve Vives (França). Era de Prenafeta. 
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